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 َدرََجات   ال ِعل مَ  ُأوتُوا َوالَِّذينَ  ِمنُكم   آَمُنوا الَِّذينَ  اّللَُّ  يَ ر َفعِ  فَانُشُزوا انُشُزوا ِقيلَ  َوِإَذا
  َخِبرير  تَ ع َمُلونَ  مبَا َواّللَُّ 
 
 قال عمر ابن خطاب :
 دينكم""احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنه جزء من 
 
 قال اإلمام الثعايل :
"من أحب هللا تعاىل أحب رسول هللا دمحما، و من أحب الرسول العريب أحب العرب، 
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  التعليمو جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية 
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 أكرب        عليو أن  تكما دلادلدرسة ادلتوسطة يف معهد دار القرآن كوابنج دبنطقة كمبار
 .مردودة  ومقبولة  ،يعٌت  2من درجة داللة %و  1داللة %يف درجة "Tt" جدولمن 
 – 70% دبعٌت جيد جدا ألنو يقع يف درجة  11،27وبناء على جدول ادلالحظة نيل 
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ادلتوسطة يف معهد دار القرآن كوابنج دبنطقة   تالميذ ادلدرسة استيعاب مفردات اللغة العربية لدى
 .كمبار
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Refiyana Yolanda, (2021): The Effectiveness of Using WordWall Media in 
Increasing Student Arabic Vocabulary Mastery 
at Islamic Junior High School of Darul Quran 
Kampar 
It was a quasi-experimental research, and this research aimed at knowing the 
effectiveness of using WordWall media in increasing student Arabic vocabulary 
mastery at Islamic Junior High School of Darul Quran Kampar.  The formulation 
of the problem was “was the use of Word Wall media effective in increasing 
student Arabic vocabulary mastery at Islamic Junior High School of Darul Quran 
Kampar?”.  The subjects of this research were all students of Islamic Junior High 
School of Darul Quran Kampar, and the object was the use of WordWall media in 
increasing student Arabic vocabulary mastery.  All students of Islamic Junior 
High School of Darul Quran Kampar were the population of this research, and the 
samples were the eighth-grade students of classes C and D.  The instruments of 
collecting data were observation, test. Based on the data analysis, it could be 
concluded that there was a difference on Arabic vocabulary mastery between 
students taught by using WordWall media and those who were not taught by using 
WordWall media in the learning process because to 3,18 was higher than tt 2.65 at 
1% significant level and 2.00 at 5% significant level.  It revealed that Ha was 
accepted and H0 was rejected.  It could be concluded that the use of WordWall 
media was effective in increasing student Arabic vocabulary mastery at Islamic 
Junior High School of Darul Quran Kampar. 


















Refiyana Yolanda, (2021): Efektifitas Penggunaan Media WordWall untuk    
Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Bahasa 
Arab Siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul 
Quran Kampar 
 
Penelitian ini adalah penelitian semi eksperimen, yaitu bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas penggunaan media WordWall untuk meningkatkan 
penguasaan mufrodat bahasa Arab siswa di Madrasah Tsanawiyah Darul Quran  
Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah penggunaan 
media WordWall efektif untuk meningkatkan penguasaan mufrodat bahasa Arab 
siswa di Madrasah Madrasah Tsanawiyah Darul Quran Kampar?”. Subjek 
penelitian adalah seluruh siswa kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Darul Quran 
Kampar sedangkan objeknya adalah penggunaan media WordWall untuk 
Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Bahasa Arab siswa. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Darul Quran 
Kampar dan sampelnya adalah siswa kelas 8C dan 8D  yang berjumlah 52 siswa. 
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri 
dari observasi, tes, dan dokumentasi. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran terdapat perbedaan penguasaan 
mufrodat siswa pada mata pelajaran bahasa Arab antara kelas yang menerapkan 
media WordWall dengan yang tidak menerapkan media Word Wall. Karena nilai 
To = 3,18 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2,65 dan taraf 
signifikansi 5% = 2,00. ini berarti bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan 
tabel observasi, maka diperoleh hasil 92,18 % yang berarti bagus sekali karena 
terletak pada taraf 86-100%. Dapat disimpulkan bahwa, penggunaan media Word 
Wall efektif untuk meningkatkan penguasaan mufrodat bahasa Arab siswa di 
Madrasah Tsanawiyah Daarul Quran Kampar .
 
 

















التقديرو الشكر   
 
اجلنة، ىو ة، مساىل طال ب العلم إىل رضاه و احلمد هلل رافع درجات العلم رفعة عالي 
بعث ر، وىو الذي أنزل القرآن عربيا و مكو ر الليل على النهاالواحد القهار، العزيز الغفار، 
شريك لو وأشهد أن  دمحما رسولو من أفصح الناس كالما، أشهد أن ال إلو إال  هللا وحده ال 
 سائر الصاحلُت.سولو، اذلادي إىل صراط مستقيم، والداعي إىل دين قي م، وعلى آلو و ر عبده و 
الرسالة إلستكمال شرط من الشروط ادلقررة  لنيل من واجبة طالب اجلامعة كتابة 
الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية والتعليم جلامعة 
فعالية استخدام وسيلة  "سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو ربت ادلوضوع :
العربية لدى تالميذ اللغة  مفرداتلرتقية استيعاب  (word wall) الكلمات يف اللوح 
 ." ادلدرسة ادلتوسطة يف معهد دار القرآن كوابنج مبنطقة كمبار
وأمت ت الباحثة ىذا البحث إبذن هللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة ادلشرف  
شكرا جزيال وفائق االحًتام إىل الذين قد بذلوا جهدىم يف تقدم الباحثة وإرشاداتو. وكذلك 
 اجلامعة لكتابة ىذا البحث:توجيو طالب 
اسم اإلسالمية قشريف السلطان الجامعة كمدير ادلاجستَت  الدكتور سوينتو األستاذ  .1
كنائب ادلدير األول والدكتور  سراين مجرة ادلاجستَت   والدكتور احلكومية رايو
كوسنادي ادلاجستَت كنائب ادلدير الثاين والدكتور احلاج برومادي كنائب ادلدير 
 الثالث.
عميد كلية الًتبية والتعليم جامعة  دمحم سيف الدين ادلاجستَت  ر احلاجالدكتو  .2
 عميدوالدكتور عامل الدين انئب ال اسم اإلسالمية احلكومية رايوقشريف السلطان ال
 الثالث. عميدالدكتورة روحاىن انئبة العميد الثانية والدكتور نور السامل انئب الاألول و 
تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم  مبصفتو رئيس قس جون فاميل الدكتور احلاج .3
  ادلاجستَت فعاديلن رميب ف قاسم اإلسالمية احلكومية برايوجامعة  السلطان الشري
 ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية 
 ي‌
 
وقد شج عٍت بال ادلاجستَت مشريف يف كتابة ىذا البحث الذي أرشدين ودافعٍت دادنج فردوس  .4
 أمتم ىذا البحث أحسن هللا لو أجرا.ملل حىت 
 نور جهااي ادلاجستَتة ادلشرفة األكادمكية اليت وجهتٍت وأرشدتٍت يف أداء الواجبات األكادمكية. .5
. ادلشرف الذي وجهٍت وأرشدين يف تعلم اللغة العربيةالدكتورندوس أمحد شاة ادلاجستَت  .6
 كثَتة من نصائحو الغالية وتوجيهاتو السديدة وخباصة يف ىذه الدراسة  فقد أرشدين
 فأسال هللا أن جيزيو خَت اجلزاء.
ذين قاما بًتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومودهتما. والدي  احملبوبُت ال .7
أن أكون انجحا  يرجو االن يدعوان هللا لنجاحي، وأخي الصغَت رمحد فضيلةواليز 
 جلميع أسريت لعلي وإايىم يف محاية هللا.علم، و يف الت
 األساتيذ واألساتذات الذين قد علموىن علوما متنوعة. .8
جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة السلطان الشريف قاسم  .9
 اإلسالمية احلكومية رايو على مساعداهتم ادلادية وادلعنوية إلستكمال ىذا البحث.
م جزاء وافقا وأخَتا إىل هللا أتوكل وأشكر إليو هبهللا أن جيز  ابرك هللا ذلم ولعل
 على كل نعمة يف كتابو ىذا الباحث.
 ه2441جب ر  21 بكنبارو،                                                           
م 1212مارس 1  
الباحثة     
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 الفصل األول  
 أساسيات البحث
 خلفية البحث .أ 
 ييامه  . ك  يوون لالتصال يف اللغة وسيلةالناس يستخدمون كان 
وقد  اللغة .جوانب ، ينبغ  للمتول  وادلستمع أن يستوعب على االتصال جيدا
يتعل  الناس عديدا من اللغة من غَت لغة شعبه . ومن تلك اللغات ادلشهورة ى  
 يتعلمها األجنبية. ا لغة استعملها العر  لتإتصال و اللغة العربية. اهن
من امتيازات من اللغة العربية ى  اللغة اليت مهت  ااي كثَتة. و للغة العربية مز او 
 من الوتب اليت تتحدث عن ادلهارات اللغة. ابدلهارات األربعة. وقد ثبت يف كثَت 
إن الوفاءة األساسية يف اللغة العربية ى  أمر مه  للمتعلمُت يىت يتمونوا 
من التحدث ابللغة العربية. من بُت إتقان ادلهارة، ُيطلب من الناس إتقان قواعد 
ات اليت اللغة النحوية، وأساليب اللغة، وإستيعا  ادلفردات الوبَتة أيضا. أما دلفرد
ذُكر ى  عنصر من العناصر األساسية وادلهمة جدا يف إتقان ادلهارات اللغوية 
ابإلضافة إذل ذلك، إبستخدام . و وابدلفردات، ُتطرَه الفورُة بشول جيد . األربعة
ادلفردات ديوننا اختيار خيارات ادلفردات يف التحدث إذا كان إبمواننا إتقان 
ادلفردات جيدا. لذلك، جيب أن يت  تعل  ادلفردات بشول فعاال، وسياقيا, ووفقا 
 ألىداف تعل  اللغة اإلتصالية. 
أن يقف  لتحقيق أىداف التعل  ادلذكورة، تعلي  ادلفردات ال يستطيع
، ابإلضافة إذل ذلك .دبفردىا، بل جيب توييفها مع الطرق واألساليب الصحيحة
 .ابلدرس أو ادلادة يستمتع التالميذ سيوون تعل  ادلفردات تقنًيا أفضل إذا كان 
ييث يستخدم ادلدرس رلموعة الوسائل ادلتنوعة يف التالميذ من األشياء اليت حيبها 
 التالميذ  تصبح جذابة وربفز االنتباه وتنشط التعلي ، ألن وسائل التعلي  
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وزارة عهد دار القرآن كوابنج  ىو مؤسسة تعليمية إسالمية ربت رعاية م        
ادلعهد لديو وذلك  إندونسيا تقع يف منطقة كمبار. الشؤون الدينية يف مجهورية
أما عن أنشطة تعل  اللغة .  ى  مادة اللغة العربية تالميذللمواد جيب تدريسو 
العربية اليت تشمل  أنشطة تعل  اللغة العربية متارين اإلستماع وكتابة القصص 
 القصَتة و متارين احلوار. 
، ادلعهد دار القرآن كوابنج دبنطقة كمبارالبايثة يف  توبعد ما اليظ    
يف قس  تعلي  اللغة  هاتخرجمكان يعل  اللغة العربية   البايثة فيها ادلدرس تفوجد
، الطريقة اليت استخدمها ادلدرس متنوعة طريقة احملاضرة وطريقة القراءة ،العربية
سيلة كتا  القصص العربية الوسائل التعليمية ادلستخدمة منها كتا  ادلدرس، و 
ييث التالميذ  التقوًن الذي قام بو ادلدرس مناسب ابدلواد الىت تعلمها ، وغَتمها
 .عدة التقوًن ادلعروفةالينحرف عن قا
من األمور السابقة جيب أن تسَت عملية و البايثة تبناء على ما اليظو 
أثناء التعلي   البايثة عن أيوال التالميذ  رأتولون بعد ما التعلي  بشول جيدا،  
 الظواىر اآلتية : منها تداخل الفصل الدراس  فوجد
 على اختيار ادلفردات ادلناسبة يقدروا  دلالتالميذ . بعض ١
 جيدا  ال يستطيعون نطق ادلفردات التالميذ. بعض ۲
على استخدام ادلفردات البسيطة يف احملاداثت  يقدروا دلالتالميذ . بعض ٣
  اليومية
 ادلفرداتمعٌت التالميذ  ال يستطيعون ان يًتمجوا  بعض. ٤
ها تصريفاألفعال و فردات م على استخدام يقدروا دلالتالميذ  . بعض٥
 ادلناسبة  ابلضمائر




البايثة أن استيعا  ادلفردات لدى  رأتبناء على الظواىر السابقة، فو 
دل حيُصل على أىداف تعلي  معهد دار القرآن كوابنج دبنطقة كمبار التالميذ   يف 
 دراسيةمه  ابلطريقة ادلختارة وادلناسبة ابدلواد العلّ  العربية، مع أن ادلدرس قداللغة 
لًتقية استيعا  مفردات  اإلسًتاتيجية وياول زلاولة عظيمة يف سعيو طبقو 
 التالميذ. 
أبهن  مهتمون ابلتمون من معرفة طرق  ةالبايثشعر توابإلضافة إذل ذلك،  
، حبيث يشعر تالميذالالتعل  الفعالة اليت يت  قبوذلا بسهولة وفهمها من قبل 
يف ىذه احلالة ياول البايثون استخدام  ابلسعادة واالىتمام ابلتعل . تالميذال
" يف  Word Wallوسيلة الولمات الدعائ  التعليمية ادلستخدمة كوسيلة، وى  
لفصل الثامن دبعهد دار القرآن دبنطقة  ايف نقل ادلفردات العربية لطال   اللوح "
، حبيث ديون للطال  بسهولة إتقان ادلفردات بشول جيد وديون ربسُت كمبار
 .إتقان ادلفردات العربية
لبايثة افع تدييث العميق   ربتاج إذل البحث العلمولُتَحلَّ ىذه ادلشولة 
لًتقية استيعا  مفردات  وسيلة الولمات يف اللوح خدامإذل القيام بتجريب است
وسيلة "فعالية استخدام ربت ادلوضوع ىذا ادلعهد، اللغة العربية لدى تالميذ يف 
املدرسة  تالميذلرتقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدى  الكلمات يف اللوح
 .معهد دار القرآن كوابنج مبنطقة كمباراملتوسطة يف 
 
 مشكالت البحث  .ب 
خلقية البحث، ديون ربديد ادلشاكل اليت ظهرت يف  حبثو على بناء على 
 النحو التارل: 
 يف تعل  اللغة العربية رغبة التالميذ. ١
 العربية  اللغة عملية تعل  ادلفردات. ٢
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 العربية اللغةوسيلة تعلي  ادلفردات . ٣
 العربية اللغة مادة تعل  ادلفردات. ٤
 العربية اللغة طريقة تعل  ادلفردات. ٥
 لًتقية استيعا   ”Word Wall“ وسيلة الولمات يف اللوحفعالية استخدام . ٦
   عهد دار القرآن كوابنج دبنطقة كمبارادلتالميذ اللغة العربية لدى  مفردات
 حدود البحث .ج 
فعالية استخدام إذل "  البايثة فحدد قبل من ذكرت اليت للمشوالت ابلنسبة
لًتقية استيعا  مفردات اللغة العربية  ”Word Wall“ وسيلة الولمات يف اللوح
 تالميذ الصف الثامن دبعهد دار القرآن كوابنج دبنطقة كمبار "لدى 
 البحث أسئلة  .د 
لًتقية فعال  وسيلة الولمات يف اللوحاستخدام تووين ادلشولة ىف ىذا البحث "ىل 
 ؟" كوابنج دبنطقة كمبارعهد دار القرآن  ادل تالميذ لدى اللغة العربية استيعا  مفردات
 هدف البحث .ه 
فعال  وسيلة الولمات يف اللوحاستخدام فعالية  عرفة عنوىدف ىذا البحث دل
عهد دار القرآن كوابنج دبنطقة  ادل تالميذ لدى اللغة العربية لًتقية استيعا  مفردات
 .كمبار
 أمهية البحث .و 
 أما أمهية البحث فوما يل  :
 للمدرسة. ١ 
 للمدرسة يف تطوير تعلي  اللغة العربية االقًتاح وادلداولة
 للمدرس. ٢
ناسبة لًتقية استيعا  ادلدلساعدة ادلدرس على اختيار الوسيلة التعليمية أ. 
 ادلفردات العربية  التالميذ  على
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  دلساعدة ادلدرس على استخدام الوسيلة التعليمية . 
 ادلفردات العربية إذل أذىانخاصة إيصال ادلعلومات النحوية ادلدرس يف   لتسهيل ج. 
 التالميذ 
 التالميذ . ٣ 
 مفردات العربية.التالميذ  على لًتقية استيعا  
 ةالبايث. ٤
ا  التالميذ على الوسيلة التعليمية ادلناسبة لًتقية استيع توسيع معرفة البايثة عنل
 .مفردات العربية
 ادلوتبة. ٥
وسيلة الولمات يف لزايدة ادلصادر وادلراجع يف تعلي  اللغة العربية خصا عن 
 .اللوح
 مصطلحات البحث .ز 
 تعريف الفعالية . ١
وقال ىاىن ىاندوكو أن الفعالية ى  القدرة على إختيار اذلدف ادلعُت 
 .١والتمام لنيل األىداف ادلقررة
 ”Word Wall“الكلمات يف اللوح وسيلة . 2
 ى  رلموعة ادلفردات اليت تقع على الولمات يف اللوحوسيلة       
ىو مجيع ادلفردات ”Word Wall“ ٢ .أو اجمللة احلائطية أو السبورة اللوح
 أو اللوح ادلنظمة وادلعروضة بشول يروف كبَتة ولصقها على جدار الفصل
اليت تساعد ادلدرس على التعل  يف بناء الصور  ى  وىف عملية التعل  ٣.
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لوجود اختالفات التالميذ وتوضيح ادلواد التعليمية لعل  النفس وادلعريف لدى 
 ٤.التالميذمعرفية ومستوايت تعلي  لدى 
 
 ستيعاب املفرداتا. 3
استيعا  ىو الفه  والقدرة ىف استخدام العلوم وادلعرفة 
. ادلفردات من عناصر اللغة الىت جيب دلتعل  ٦.وادلفردات ى  كلمات٥وغَتىا
 األجنبية أن يستوعبها ليحصل على مهارة الوالم. اللغة
واختيار ادلفردات ضروري لتعبَت ادلعٌت ادلرجو. والفه  ادلطابق عن اللغة 
وتعلي   ٧ادلقدمة من خالل اللغة يؤثره الفه  ادلطابق عن ادلفردات ادلستخدمة.
 ادلفردات يتعلق دبعاىن ادلفردات، وجانب أن توون القدرة على استخدامها يف
النص ادلطابق وادلوقع ادلطابق أيضا. واستيعا  ادلفردات يصنف إذل 
 ٨االستيعا  الناشط اإلنتاج  واالستيعا  السليب النيايب.
الستيعا  إستَتاتيجية التعل   ةمطلوب ةادلدرس وىدف ادلوضوع اآليت ى
لراتبة يف عملية التعليمية. ال يشعرون ا التالميذيول تعلي  الفصل فعاال ف
لًتقية وسيلة الولمات يف اللوح  إستعملها ى  يتال علي الت وسائل من وسيلة
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 املفهوم النظري  .أ 
 تعريف الفعالية. ١
يف  ١0 . الفعالية ى  فاعلية، أتثَت، نفوذ.٩كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال"
دبعٌت ُمرتَِبط دبحصول على  efektiveوعند ملياسا، كلمة   Efektifاللغة اإلندونيسيا 
. ويقصد ١١التالميذ ادلنشودة و ِكفاية و إجياد االشًتاك يف األنشطة التعليمية من 
أبفضل  تعلي ابلتعلي  الفّعال ىو التعلي  الذي يؤدي إذل أقصى درجة شلونة من ال
قتا مع النتيجة على أكرب قدر من ادلواسب الًتبوية الطرق وأقلها جهدا وو 
 .١٢األخرى
أن الفعالية ى  الوسيلة والوسائل بعدد معُت  Sondang P. Siagianوقال 
مقرر من قبل وى  لنيل ياصلة العمل الذي عملو ادلرء. فعالية دلت على النجاح 
انت ياصلة تنظر من انيية وصوذلا إذل اذلدف ادلقرر أو ال تصل إليها. وإذا ك
 .١٣األنشطة تتقر  إذل اذلدف فتوون الفعالية مرتفعة
وقال عبد الرمحة أن الفعالية ى  االستفاد من ادلصادر والوسيلة والوسائل 
. وقال ١٤لنيل عدة األعمال ىف وقت معُت  بعدد معُت مقرر من قبل، وى 
صادر ملياسا أن الفعالية ى  كيفية ادلنظمة لتوون انجحة ىف االستفاد من ادل
لتحقيق اذلدف ادلطلو . الفعالية تتعلق بتنفيذ كل العمل الرئيس ، والوصول إذل 
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. مث قال أن الفعالية تتعلق ابدلقارنة ١٥األىداف، أبقل أوقات، واشًتاك األعضاء
 بُت درجة الوصول إذل األىداف وبُت اخلطة ادلعدة من قبل تعلقا قواي.
وجود ادلقارنة بُت درجة صلاح الًتبية الفعالية ى  مقدارة صلاح الًتبية. ييث 
الىت تنفذ الىت خططت لنيل أىداف الًتبية. وقال ىاىن ىاندوكو أن الفعالية ى  
 .١٦القدرة إلختيار اذلدف ادلعُت والتمام لنيل األىداف ادلقررة
بناء على الشرح السابق, فاستخلص أن الفعالية ى  شيئ متعلق ابلغاية أو 
األنشطة ادلناسبة ابلعملية. وإذا كان فيها صلع ىف تنفيذ  األىداف الىت تتحقق من
و  التعلي  للتوازن كمية التعلي  واحلال الدال على الديناميو  بُت نوعية التعلي 
ية فيقال أن الوصول إذل اذلدف ادلعُت كامال ومناسبا دبا خططو ادلدرس يف الًتب
 صلاح التعلي  فعارل.
 الوسائل التعليمية. 2
. وإصطاليا كل ما يتقر  ١٧مجع من وسيلة و معناه لغة سبيلالوسائل 
قال سودرمان.ن. وأصحابو ان و  بو إذل الغَت. فادلراد هبا ىنا سبيل إللقاء الش ء.
ويواسه   التالميذ الوسائل ى  كل ما ييستعُت هبا الناس على غَته لتأثَت أذىان 
  ١٨غربته  يىت يسَت التعلي  سَتاىاما.و 
التعليمية ما تندرج ربت سلتلف الوسائط اليت يستخدمها يقصد ابلوسيلة 
األستاذ يف ادلوقف التعليم ، بغرض إيصال ادلعارف واحلقائق واألفوار وادلعاين 
لو ثالث مووانت اليت تلعب دورىا منها  ٢0عملية اإلتصال تعلي ال ١٩للطلبة
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لك التعلي  ، لذالتالميذ ادلّتَصل أي أي منهاج و ادلّتِصل أي ادلدرس و الرسالة 
حيتاج إذل الطريقة و الوسائل ادلناسبة لتسهيل عملية تعلي  اللغة العربية و يصول 
 ٢١على أىداف تعلي  اللغة العربية ادلنشودة.
رغبة توافر وتواجو أفوار ومشاعر وإرادة و  ذكر ميارسو أن وسيلة ى  ما
يستخدم   أن وسائل تعلي  ى  كل ما ام سوبرنوكر إم.و  ٢٢تعلي يف ال التالميذ 
.وال خيتلف ذلك ٢٣إليصال رسالة أو معلومة من مصدر إذل ىدف )مرسل إليو(
وتوضيح  التالميذ قول يسُت راض  أن كل ما يستخدمو ادلعل  على تفهي  
 .٢٤الدرس ذل 
وقال عمر مهلك أن الوسائل التعليمية ى  طريقة مستخدمة تساعد ادلعل  
تعليمية ى  كل مل يساعد بو ادلدرس وقال سوفرفتو أن الوسائل ال ٢٥.تعلي يف ال
للحصول على األغراض ادلوجودة. من أراء العلماء السابقة رأء الواتب أن 
وغربته  يىت تدفع سَت التعلي   التالميذ الوسائل التعليمية توون مؤثرة إذل أذىان 
 جيدا.
قال امام معروف ان الوسيلة ىو ما الذي يساعد يف القاء ادلعلومات من و 
ادللتقى. فلذا الوسيلة ى  توون  أداة إلقاء ادلعلومات  تعلي اإلجيابية إذل ادل ادلعل 
وظيفة ادلعلومات ادللتقة تعينات ادللتقى الضبط و  تعلي من ادلعل  اإلجيابية اذل ادل
 صلاح عملية التعلي .
و ادلعل  من الوسائل تعليممث ان الوسائل يف تعلي  اللغة العربية ىو كل 
ى تفهي  تالميذه قد يصعب عليه  فهمت من ادلعلومات اجليدة. ليستعُت بو عل
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يستعُت بشئ يسهل عليو  ادراكو إبيدى من احلواس فظهر ان استعمل  فقد
 اذل ادلعقول. تعلي وسائل االيضاح تطبيق على قواعد ال
عن مقاِيس القدرة  ٢00٨سنة  ٢يف نظام وزير الشُُّؤوِن الدينية رق  
اللغة العربية أن ىدف تعلي  اللغة العربية ىو تطوير المية و واحملتوى الًتبية اإلس
الوتابة اليت تشتمل للغة العربية من انيية اللسان و على اإلتصال اب التالميذ قدرة 
 .٢٦الوتابة  االستماع والوالم والقراءة و ىدلهارات اللغية و فيها ا
 دبا يلى:   أما وسيلة التعلي  يستعمل يف أربعة ادلهارات يف اللغة العربية
 تعلي  االستماع وسيلة .( ١
االستماع عملية تقبل مجَع الصوت الذي يتضمن يف ادلفردات، 
 ٢٧أو اجلملة ذلا معٌت معلقا من كلمة قبلو. يف موضوع معُت. 
 الوسائل ُيستعمل يف تعلي  اإلستماع منها : 
 مذايع )أ( 
 مسِحلة ) ( 
 فيل )ت( 
 تلفاز )ث( 
 شبوة اتصال)ج( 
  اللعبة  )ح( 
 تعلي  الوالموىسيلة .( ٢
إّن التول  مهارة أوذل مهمة يف تعلي  اللغة. و أن التول  نشاط  
 اللغة للمستعمل اللغة هبدف يفش  القول لساان.  
 الوسائل ُيستعمل يف تعلي  الوالم منها :
 ُملَصق)أ( 
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 ساعة احلائط  ) (
 فيل  )ت(
 شبوة اإلتصال)ث( 
 ٢٨اللعبة )ج( 
 وسيلة تعلي  القراءة .( ٣
أن القراءة مهارة إنِتهاز ادلعٌت يف رمز الصوت موتواب على نظام 
 الوسائل ُيستعمل يف تعلي  القراءة منها : ادلتأِكد.
 بطاقة التعلي  )أ( 
 سلترب اللغة  ) (                 
 إنزالق)ت( 
 شبوة اإلتصال  )ث(
 اللعبة  )ج(
 وسيلة التعلي  الوتابة.( ٤
الوسائل الوتابة ينظ  اخلاطر وادلعرفة مث يبّلغ يف رمز احلروف.أن 
 ُيستعمل يف تعلي  الوتابة منها :
 كلمات متقاطعة )أ(  
 صورة ) (
 شبوة اإلتصال )ت( 
 البطاقة  )ث(
 ٢٩اللعبة)ج(  
 وسيلة تعلي  القواعد.( ٥
 صندوق القواعد)أ( 
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 لوح اجليب ) ( 
 ٣0لوح احلبل)ج( 
 فردات وسيلة تعلي  ادل.( ٦            
أما وسيلة تعلي  ادلفردات اليت ديون استخدامها يف تعل  ادلفردات                       
 العربية ى :
 )أ( مصغرة من الوائن األصل 
 الصورة ) (  
 )ج( األلغاز ووسيلة اتعليمية األخرى 
 ”word wall“ الكلمات يف اللوحسيلة و . 3
اللوح ى  رلموعة ادلفردات والولمات ادلنظمة إن وسيلة الولمات يف 
، وى  أو الفصل اليت معروضة أبيرف كبَتة وإلصاقها بلوح أو جبدار الفصل
 ٣١التالميذ ئمة من تعلي  اللغة الذي يقوم بودا  تسَت إذل زلفوظات
وكانت وسيلة الولمات يف اللوح من الوسائل التعليمية اليت جيب 
مشاىدمها فحسب. وصمت ىذه الوسيلة على  استخدامها وال يت  عرضها أو
ترقية أنشطة رلموعة الدراسة واشًتاك التالميذ يف صنعها بنشط. وترجى ىذه 
الواسلة على ترقية فه  ادلفردات للتالميذ وى  يستطيعون أن جيروا ابحلوار 
وابستخدام ىذه الوسيلة ديون التالميذ أن يتطوروا  ادلدروس داخل الفصل
سيلة و وابإلضافة إذل ذلك،  ٣٢.ةوالقراءة والوتاب ستماع والوالماالمهارامه  يف 
ى  أدوات قوية زلتملة لدع  أىداف زلددة  word wall“الولمات يف اللوح 
  ٣٣. ةيف ادلناىج ادلتوسطة والثانوي فرداتلتعل  ادل
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ىناك أغراض إضافية الستخدام الولمات يف اللوح. أوال، تدع  ىذه 
ادلفردات التالميذ، يف الفصل الدراس  اخلاص دبنطقة احملتوى، الوسيلة تطوير 
ديون استخدامها لتطوير ادلفردات األكادديية. توفر الولمات يف اللوح أمثلة على 
الولمات، واليت تربز ادلفاىي  الصعبة. يقوم العديد من ادلعلمُت إبنشائها اليت 
التالميذ تضمُت الولمات تدع  تعل  التالميذ للولمات عالية الًتدد. يستطيع 
ادلهمة ابلنسبة ذل . وأخَتا، توفر الولمات يف اللوح مساية للتالميذ لفرز 
 .ولماتال وتصنيف
وكان معظ  ادلدرس يستخدم ىذه الوسيلة يف تعلي  ادلفردات. وترجو 
ىذه الوسيلة أن ترق  قدرة التالميذ على استيعا  ادلفردات وفهمها دون 
                                                                         . أو معٌت الولمات اليت قدمها ادلعل االعتماد على ادلعج  
 فعاليةليوون أداة يف اللوح  "  Word Wall"  الولمات تصم  وسيلة 
. على الرغ  أن جدار الولمة مرتبطة اللغة االجنبيةيف تعل   التالميذليستخدمها 
دراسية وكدع   القراءة والوتابة إال أهنا أصبحت شائعة يف الفصول البتعلي  
تنسى مع مفردات جديدة. بسبب الطبيعة ادلرنة والقدرة على مراجع للتالميذ و 
يف  "  Word Wall"  الولمات وسيلة   ، ويستخدم ىذهالتالميذ  النمو مع 
الفصول الدراسية من مريلة اإلبتدئية يىت ادلدرسة الثانوية. يعترب جدار الولمة  
. تتضمن التالميذكأدوات تفاعلية وتعاونية، ألنو قطعة أثرية اليت تركز على ذىن 
العديد من وسيلة جدار الولمة اليت عرض رسوم توضيحية للولمات وقوائ  
 ٣٤ابأللوان.
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 "سااااااااااااااااااااتخدام وساااااااااااااااااااايلة الولمااااااااااااااااااااات يف اللااااااااااااااااااااوح وأمااااااااااااااااااااا إجااااااااااااااااااااراءات ا     
WordWall "  : فيما يل 
أوالً جيب على ادلعلمُت أن يضعوا الولمات ييث ديون لول طالب رؤيتها .  ).١
الولمات جيب أن يوتب أبيرف سوداء كبَتة ابستخدام رلموعة متنوعة من 
                                                                                               ألوان اخللفية للتمييز بسهولة الولمة اليت ذبعل اخللط
جيب على ادلعلمُت والطال  العمل معا لتحديد الولمات اليت ينبغ  أن  ).٢
. زلاولة تضمُت الولمات اليت يستخدمها "  Word Wall"   توضع على
. وينبغ  إضافة الولمات تدرجييا . مث، األطفال األكثر شيوعا يف الوتابة 
منطقة ادلواد من ادلناىج الدراسية بدال من الولمات اليت مت  -استخدم زلتوى
                                                                                                اختيارىا عشوائيا
ة كلمة كلمات احلائط يوميا ابستخدام مث، جيب على ادلعل  والطالب شلارس ).٣
                                                            رلموعة متنوعة من األنشطة مثل مطابقة الولمة، كلمة رابطة ويرف مفقود
يوفر ادلعل  ما يوف  من ادلمارسة حبيث يت  قراءة الولمات ومهجئة تلقائيا  ).٤
صحيح يف  من اجلدار ى  دائما موتوبة بشولوالتأكد من أن الولمات 
                                تالميذ.الوتابة اليومية لل
 تأيت الطال  جيب أن تت  اإلشارة إذل جدار كلمة يف كثَت من األييان يىت ). 
  ٣٥      لفه  ورؤية أمهيتو
ى  كلمة اليت يت  ”word wall “، ديون استنتاج أن السابقمن التعريف          
 “وسيلة الولماتاليت ديون استخدامها كأداة للتعل . ابستخدام اللوح عرضها على 
“word wall”  
  ت.عديد من ادلزااي يف تعل  ادلفردا، والطال  احلصول على اليف اللوح
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 داتر نظر عن املفال. 4
  أ. تعريف املفردات
بينما يعرف  .٣٦ادلفردات يسب القاموس اإلندونيس  يعٍت ادلفردات
Soemargono من  .٣٧تعريف ادلفردات على أهنا عدد من الولمات اليت حيبها ادلستخدم
ىذه التعريفات ادلختلفة ، ديون االستنتاج أن إتقان ادلفردات ىو عدد الولمات اليت 
ديلوها شخص أو رلموعة من األشخاص أو ى  الولمات ادلوجودة يف لغة ربتوي على 
 .واستخدامها ومات يول معناىامعل
اللغة العربية ادلوجهة ضلو وظائف  تعلي عند  .كل لغة ذلا تفردىا وخصائصها
يىت يتمونوا من التحدث ابللغة العربية  التالميذ التواصل ، فإن رأس ادلال الذي حيتاجو 
  بشول فعال ىو إتقان أكرب قدر شلون من ادلفردات العربية
العريب لتوون قادرة  تالميذيتقن كل الصر اللغة الذي جيب أن ادلفردات ى  عن 
 على اكتسا  ادلهارات الالزمة للتواصل ابستخدام اللغة بشول صحيح.
 ادلفردات العربية تشمل: تعلي األىداف الرئيسية ل
 تالميذتقدًن مفردات جديدة لل .١
 ليوونوا قادرين على نطق ادلفردات بشول صحيح التالميذ تدريب . ٢
ادلفردات ، سواء بشول تعريف  / معجم  )قائ  بذاتو( أو تستخدم فه  معٌت . ٣
 يف سياق مجل معينة )معٌت ضمٍت وضلوي(
القدرة على استخدام ادلفردات يف التعبَت ، سواء لفظًيا )ربداًث( والوتابة )أتليف( . ٤
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 ب. مؤشرات املفردات 
 ادلفردات )ادلفردات( ما يل : تعلي تشمل مؤشرات النجاح يف 
 قراءة النصوص ابلتجويد وادلعٌت الصحيحُت للرسائل التالميذ يستطيع . ١
 قادرون على فه  معٌت ادلفردات التالميذ . ٢
 ٣٩ قادرون على استخدام ادلفردات يف سياق اجلمل التالميذ . ٣
ادلفردات أعاله ، فإن مقياس إتقان استيعا  من خالل النظر يف مؤشرات 
ال يوون يف القدرة على يفظ بعض ادلفردات ، ولون يف القدرة  التالميذ ادلفردات لدى 
دبعٌت  . على استخدام ادلفردات بشول مناسب ، سواء كوسيلة لفه  النص ، وكالتعبَت
على التواصل  ذ التالميمفردات اللغة العربية يعمل كوسيلة لتطوير قدرة  تعلي آخر ، فإن 
 .ابستخدام اللغة العربية ، سواء بشول نشط أو سليب
 :وأما مؤشرات استيعا  ادلفردات فه  فيما يلى
 على النطق وكتابة ادلفرداتالتالميذ قدرة أ.( 
 على ترمجة ادلفردات جيدة التالميذ قدرة .( 
 ٤0على استخدام ادلفردات داخل اجلملة.التالميذ  ج.( قدرة
أما ابلنسبة لألىداف اليت تريدىا البايثة يف ىذه البحث فه  استخدام 
على  التالميذيقدرون لًتقية استيعا  ادلفردات عن  وسيلة الولمات يف اللوح
يستطيعون و  جيدا نطق ادلفرداتالتالميذ يستطيعون و  اختيار ادلفردات ادلناسبة
 أن يذكروا ترادفا وتضادالتالميذ يستطيعون و  ادلفرداتمعٌت ان يًتمجوا التالميذ 
  البسيطة ادلفردات معٌت
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 املفهوم اإلجرائيب. 
وسيلة الولمات يف تعلي  ابستخدام يف ىذه الدراسة ، توون خطوات ال            
 ربية كما يل :عاللغة ال تعلي يف ”word wall“اللوح 
االسئلة ومراجعة الوايدة  تطرح بعضعلمة أىداف التعلي  واالجراءات و تشرح ادل. ١
 أو الدروس السابقة
 تشرح ادلعلمة ادلادة التعليمية إبجياز. ٢
 ٤ يًتاوح عداد أفراد اجملموعة الوايدة ما بُت تقس  ادلعلمة رلموعات صغَتة. ٣
 تلميذا
  كل رلموعة أبداء ادلفردات متناو   التالميذ قومأن تادلعلمة . تطلب ٤
 الورقتعطى ادلعلمة قطعا من . ٥
 قها على اللوحالصإالتالميذ لوتابة و  ادلعلمة طلب. ت٦
 التالميذ بنطق ادلفردات الذي كتب يف اللوح معا  قومأن تادلعلمة تطلب . ٧
 التالميذ بنطق ادلفردات بدون النظر إذل اللوح ادلعلمةأتمر . ٨
 و أما مؤشرات استيعا  ادلفردات اللغة العربية : 
 النطق وكتابة ادلفرداتعلى التالميذ قدرة أ.( 
 على ترمجة ادلفردات جيدة التالميذقدرة  .( 
 على استخدام ادلفردات داخل اجلملةالتالميذ قدرة ج.( 






 الدراسة السابقة .ب 
الدراسات السابقة ما تستخدم مقارنة للتباعد عن منابلة نتيجة البحث 
 العلم  ييث أن البايثة قد قامت ابلبحث ودل يق  أيد ابلبحث عنو. كما تأتى
 “WhatsApp“استخدام    كا أروا بعنوان "فاعليةويلالبحث الذى قامت بو . ١
الفصل السابع يف  تالميذاللغة العربية اإلضايف ل تعلي لتحسُت إتقان ادلفردات ل
 Welly Caمت إجراء ىذا البحث بواسطة   ."مدرسة تسناوية بوالية جنو  ابرايمان
Arwa  ادلفردات ابستخدام  تعلي هبدف اختبار ما إذا كان  ٢0١٨يف عام 
“WhatsApp“ فعااًل مقارنة دون استخدام “WhatsApp” الفصل السابع  تالميذيف
 مت احلصول عليها من يف مدرسة تسناوية نيجري ابرديان سيالاتن. النتائج اليت
أكثر فعالية “WhatsApp“ مفردات اللغة العربية ابستخدام  تعلي د يعالدراسة ى  
 “WhatsApp“من دون استخدام 
أن ادلدرسة  الذى قامت بو البايثة بتحليل بياانت ادلاليظة فوجدت البايثة. ٢
 الطريقة الصامتةتنفيذ من خالل  قد نفذت خطوات عملية التعل  والتعلي 
ومئوية التنفيذ جيدة يعٌت  تسعون ىف ادلائة.   ابستخدام وسيلة جدار الولمة
تنفيذ والنتيجة الىت يصلت عليها البايثة ابالختبار البعدي بعد تطبيق تنفيذ 
 thitung > ttabelييث أن نتيجة  ابستخدام وسيلة جدار الولمة الطريقة الصامتة
أى كانت الفرضية البديلة مقبولة، وىذه النتيجة دلت على أن  2,04 < 4,90يعٌت  
لًتقية مهارة  فعال ابستخدام وسيلة جدار الولمة الطريقة الصامتةتنفيذ تطبيق 







 فروض البحث .ج 
لصياغة مشولة مؤقتة ييث مت إجراء صياغة البحث يف الفرضية ى  إجابة مؤقتة ، 
 شول أسئلة اجلملة ، وى :
 :Ha وسيلة الولمات يف اللوح استخدام“word wall” لًتقية استيعا   فعال
 مفردات اللغة العربية لدى تالميذ ادلعهد دار القرآن كوابنج دبنطقة كمبار
 :Ho وسيلة الولمات يف اللوح استخدام“word wall”  لًتقية استيعا   فعالغَت




















 أ. تصميم البحث
التجرييب. ربتوي شبو تصمي  البحوث ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىو البحث 
كمتغَت متأثر. يف ىذه   Yكمتغَت مؤثر وادلتغَت   Xىذه الدراسة على متغَتين مها ادلتغَت 
ىو تعل   Yوادلتغَت   "Word Wall"وسيلة الولمات يف اللوح  ىو X، ادلتغَت الدراسة
وسيلة فردات قبل وبعد ، ستظهر مقارنة بُت ادلدلفردات العربية. يف ىذه الدراسةا
 .الولمات يف اللوح
عهد دار القرآن  ميف   ابدلدرسة ادلتوسطةقامت البايثة ابلبحث ىف الصف الثامن 
" كالصف ج، صنفت البايثة الصفُت ومها الصف الثامن "كوابنج دبنطقة كمبار
" كالصف الضبط  دوالصف الثامن "وسيلة الولمات يف اللوح  لتجرييب ابستخداما
ابستخدام طريقة أخرى بوسيلة أخرى. وتصمي  البحث الفريق الضبط  ابالختبار القبل  
 الختبار البعدي.وا
 االختبار البعدي املعاجلة االختبار القبلي الصف
 T2 وسيلة الولمات يف اللوح T1 التجريبية
 T1 - T2 الضبطى
 
 ومكانه ب. زمان البحث
عهد دار يف م. ه ۱٤٤٢/م۲2۲۱قرباير  ۲2 –يناير  ۲2ن ما البحث ىذ 
 القرآن كوابنج دبنطقة كمبار.
 ج. أفراد البحث وموضوعه
عهد دار القرآن كوابنج ميف  ادلدرسة ادلتوسطة ىذا البحث ىو تالميذ أفراد 
 وسيلة الولمات يف اللوحفعالية استخدام البحث ىو  موضوعدبنطقة كمبار. و
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“Word Wall”  ادلدرسة ادلتوسطة  تالميذلًتقية استيعا  مفردات اللغة العربية لدى
 عهد دار القرآن كوابنج دبنطقة كمبارم يف 
 
 عينتهجمتمع البحث و  د.
مدرسة ادلتوسطة يف  االصف الثامن مجيع التالميذ اجملتمع يف ىذا البحث ىو
 .طالبا  ١٣١ عددى و عهد دار القرآن كوابنج دبنطقة كمبار، دب
 ١.٣ اجلدول
 املعهد دار القرآن كوابنج مبنطقة كمبار تالميذ جمتمع
 عدد التالميذ الفصل الرقم
 33 الثامن " أ " 1
 04 الثامن "   " 2
 الصف التجربي 22 "ج" الثامن 3
 الصف الضبطي 22 "د" الثامن 4
 131 اجملموع
 ادلعهد دار القرآن كوابنج دبنطقة كمبار معلومات   
 
سون إثنان ومختوون من ذلذا البحث الذى ي خذ البايثة عينة البحث صفُتأتو
. وسيلة الولمات يف اللوح( ابستخدام تلميذا22" )ج" الثامن الصفعينة. يعٌت 






 أدوات البياانته. 
 :اانت ى  األدوات ادلستخدمة جلمع البي
 . ادلاليظة١
 ال نعم املالَحظة الرقم
   علمة أىداف التعلي  واالجراءاتتشرح ادل ١
   إبجياز تشرح ادلعلمة ادلادة التعليمية ٢
٣ 
يًتاوح عداد أفراد اجملموعة  س  ادلعلمة رلموعات صغَتةتق
   تلميذا ٤ الوايدة ما بُت
كل رلموعة أبداء ادلفردات   التالميذ قومأن تادلعلمة تطلب  ٤    متناو 
   تعطى ادلعلمة قطعا من الورق ٥
   التالميذ لوتابة وإلصاقها على اللوح ادلعلمةتطلب  ٦
٧ 
التالميذ بنطق ادلفردات الذي كتب  قومأن تادلعلمة تطلب 
   يف اللوح معا
   التالميذ بنطق ادلفردات بدون النظر إذل اللوح ادلعلمةأتمر  ٨





































١ التلميذ        ١.  
٢التلميذ         ٢.  
.٣ اخل        
        
        
 
 تالبياان مجعطريقة و. 
 مجع البياانت يف ىذا البحث كما يل : طريقة 
 . ادلاليظة1
وسيلة الولمات يف  ىذه ادلاليظة دلاليظة فعالية ابستخدام               
 .”Word Wall“ اللوح
 . اإلختبار2
 ات اللغة العربية لدى التالميذ  اإلختبار دلعرفة استيعا  مفرد اىذ              
 القبل   اإلختبار( ١             
 قبل خطوات استخدام  استيعا  مفردات اللغة العربية دلعرفة                  
   سؤاأل ٣0، وعدد األسئلة وسيلة  الولمات يف اللوح 
 السؤال:       
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( ١٩ – ١أكمل اجلمل اآلتية خبتيار لولمة ادلناسبة ! )   
. يف أي ... اآلن؟ الساعة الثانية هنارا ١  
 أ. ساعة               . اآلن               ج. الثالثة                    د. ليال 
. اآلن .... يناير ٢  
 أ. سنة                 . شهر               ج. دقيقة                   د. يوم 
. ...... ضروري حلياة الناس ٣  
 أ. التاريخ               . اليوم             ج. الوقت                 د. السنة 
. خدجية  .... إذل ادلدرسة مبورا ٤  
 أ. تذىب                . يذىب             ج. نذىب              د. تذىبُت 
. .... يستمع شرح األستاذ ٥0  
 أ, خدجية              . زينب               ج. عبد هللا            د. الطالبة
. الطال  ...... كرة القدم يف ادليدن ٦  
ج. يشًتون             د. يلعبون    أ. يقرؤون            . يوتبون            
. جيب على كل طالب مسل  أن ..٧  
 أ. يدرسوا الدين اإلسالم                                ج. يوتبون الرسالة   
  . يلعبوا يف ادليدن                                        د. يقصوا يف ادلسون  
ى اإلستفادة القصوى من أوقامه  . الدراسة و شلارسة اذلواية ... عل٨  
 أ. تساعدان الطال                                      ج. تشاىدان الربمنج   
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  . تراسالن الرسالة                                     د. ربضران األستاذ  
. الطال  يشاىدون .... يف قاعة ادلدرسة ٩  
ج. يفلة التخرج                            أ.مسابقة السباية                    
  . مسابقة الطبخ                                         د. وليمة العروس    
. ادلدير ... الفصل  ١0  
 أ. يرجع              . يدخل                ج. يذىب               د. ينظف 
. فوزن ..... األستاذ يف موتب ادلدرسُت ١١  
 أ. يسبح             . يركب                 ج. جياىد                د. يقابل 
. الطال  يقرؤون  ... يف ادلوتب١٢  
 أ. الستار             . الدرج                 ج. القل                 د. الوتب 
. أمحد ..... رسالة ١٣  
ج. أكتب              د. نوتب  أ. توتب              . يوتب                  
. جاكرات مدينة كبَتة و ...١٤  
 أ. صغَتة             . مويشة                ج. مجيلة           د. مزدمحة
. .... ىو موان مناسب للتمرين العمل ١٥  
 أ. ادلخترب             . ادلسجد              ج. ادلقصف            د. ادللعب 
يف اليوم مخس ...  . أدرس١٦  
 أ. سنة               . شهر                   ج. يصص               د. يوم
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. تركب األستاذة اذل ادلدرسة  ....١٧  
 أ. الطائرة          . السفينة        ج. اذلليووبًت        د. الدراجة النارية
. قبل إجراء .... ىيا ندعو هللا ونستغفره١٨  
  . اإلمتحان               ج.                  د. اخلصومة             أ. ادلدير
.  صاحل ىو تلميذ ... يف الفصل الثاين. كل يوم ىو يصرب على التعب يف التعل . ١٩
 ىو يعل  أن اإلجتهاد حيصل ادلطلو . 
 أ. كسالن               . رلتهد              ج. مذموم              د. نظيف
 
(    ٢٥ – ٢0إخًت الًتمجة ادلناسبة من ىذه اجلمل ! )   
. أدرس اللغة يف سلترب اللغة ٢0  
A. Saya menekuni belajar bahasa di Laboratorium Bahasa  
B. Saya tidak suka belajar bahasa  di Laboratorium Bahasa 
C. Saya belajar bahasa di Laboratorium Bahasa   
D. Saya senang belajar bahasa di Laboratorium Bahasa 
. أفضل دروس الرايضيات ٢١  
A. Saya lebih suka pelajaran olahraga 
B. Saya belajar matematika 
C. Saya sedang mempelajari pelajaran olahraga 
D. Saya lebih suka pelajaran matematika 
. ك  يصة تدرس يف اليوم؟٢٢  
A. Berapa jam pelajaran kamu belajar dalam sehari? 
B. Berapa jam pelajaran dalam seminggu? 
C. Berapa jam kamu membagi waktu untuk belajar? 
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D. Jam berapa kamu memulai pelajaran? 
. اان مسل , أيب اللغة العربية شديدا ٢٣  
A. Saya muslimah, saya sangat mencintai bahasa arab 
B. Saya sangat mencintai bahasa arab 
C. Saya senang dengan semua pelajaran berbahasa arab 
D. Saya muslim, saya sangat mencintai bahasa arab 
. رجعت من ادلدرسة يف  الساعة الوايدة ظهرا٢٤  
A. Saya pergi ke sekolah sebelum  pada jam 1 siang 
B. Saya pulang dari sekolah pada jam 1 siang 
C. Saya sampai di asrama pada jam 1 siang 
D. Saya kembali ke sekolah pada jam 1 siang 
. الطال  يريدون أن يفهموا العلوم ادلتنوعة ٢٥  
A. Para siswa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu 
B. Para siswa ingin mencintai beragam ilmu pengetahuan 
C. Para siswa senang beajar dari beragam ilmu pengetahuan 
D. Para siswa ingin memahami beragam ilmu pengatahuan 
26.  Menarik ... 
أ. جذابة            . جاذبة             ج. جذابة           د. جذابت             
27. Macet ... 
أ. مزدىيمة        .  مزدييمة      ج. مزدمحة        د. مزدمهة          
28. Juara ...    
أ. ابطل             . بطل                ج.  بطال              د.  ابطال           
29. Olahraga 
  أ. رايضاة            . ريضة             ج. ريياضة             د. رايضة     
30. Jam pelajaran ... 
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د. يصاة            أ. ييصة          .يصة               ج. يصت             
 البعدي اإلختبار(  ٢
  بعد خطوات استخدام  استيعا  مفردات اللغة العربية دلعرفة               
 سؤاأل   ٢0الولمات يف اللوح، وعدد األسئلة وسيلة 
 السؤال:         
ميحرلا نمحرلا هللا بسم  
( ١٥ - ١أكمل اجلمل اآلتية خبتيار لولمة ادلناسبة ! )   
. أي ... اآلن؟ الساعة الثانية هنارا ١  
 أ. ساعة               . اآلن               ج. الثالثة                    د. ليال 
. اآلن .... يناير ٢  
ج. دقيقة                   د. يوم أ. سنة                 . شهر                 
. ...... ضروري حلياة الناس ٣  
 أ. التاريخ               . اليوم             ج. الوقت                 د. السنة 
. خدجية  .... إذل ادلدرسة مبورا ٤  
 أ. تذىب                . يذىب             ج. نذىب              د. تذىبُت 
.... يستمع شرح األستاذ . ٥0  
 أ, خدجية              . زينب               ج. عبد هللا            د. الطالبة
. الطال  ...... كرة القدم يف ادليدن ٦  
 أ. يقرؤون            . يوتبون              ج. يشًتون             د. يلعبون
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. جيب على كل طالب مسل  أن ..٧  
دين اإلسالم                                ج. يوتبون الرسالة   أ. يدرسوا ال  
  . يلعبوا يف ادليدن                                        د. يقصوا يف ادلسون  
. الدراسة و شلارسة اذلواية ... على اإلستفادة القصوى من أوقامه  ٨  
ج. تشاىدان الربمنج          أ. تساعدان الطال                                 
  . تراسالن الرسالة                                     د. ربضران األستاذ  
. الطال  يشاىدون .... يف قاعة ادلدرسة ٩  
 أ.مسابقة السباية                                         ج. يفلة التخرج     
  . مسابقة الطبخ                                         د. وليمة العروس    
. ادلدير ... الفصل  ١0  
 أ. يرجع              . يدخل                ج. يذىب               د. ينظف 
. فوزن ..... األستاذ يف موتب ادلدرسُت ١١  
ج. جياىد                د. يقابل  أ. يسبح             . يركب                  
. الطال  يقرؤون  ... يف ادلوتب١٢  
 أ. الستار             . الدرج                 ج. القل                 د. الوتب 
. أمحد ..... رسالة ١٣  
 أ. توتب              . يوتب                  ج. أكتب              د. نوتب
يوم مخس ... . أدرس يف ال   14  
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 أ. سنة               . شهر                   ج. يصص               د. يوم
. تركب األستاذة اذل ادلدرسة  ....١٥  
 أ. الطائرة          . السفينة        ج. اذلليووبًت        د. الدراجة النارية
(    ١٨ – ١٦إخًت الًتمجة ادلناسبة من ىذه اجلمل )    
. أدرس اللغة في مختبر اللغة 16  
A. Saya menekuni belajar bahasa di Laboratorium Bahasa  
B. Saya tidak suka belajar bahasa  di Laboratorium Bahasa 
C. Saya belajar bahasa di Laboratorium Bahasa  
D. Saya senang belajar bahasa di Laboratorium Bahasa 
س الرايضيات . أفضل درو ١٧  
A. Saya lebih suka pelajaran olahraga 
B. Saya belajar matematika 
C. Saya sedang mempelajari pelajaran olahraga 
D. Saya lebih suka pelajaran matematika 
 
. رجعت من ادلدرسة يف  الساعة الوايدة ظهرا١٨  
A. Saya pergi ke sekolah sebelum  pada jam 1 siang 
B. Saya pulang dari sekolah pada jam 1 siang 
C. Saya sampai di asrama pada jam 1 siang 
D. Saya kembali ke sekolah pada jam 1 siang 
Menarik ... ١٩  




٢. Macet ... 
  أ. مزدىيمة        .  مزدييمة      ج. مزدمحة        د. مزدمهة        
   التوثيق  .3
    يهدف ىذا التوثيق إلعداد بياانت عن أوصاف الواثئق                 
 حتلبل البياانت طريقة ي. 




      
 P  :  نسبة مئوية 
F التورار : 
N رلموعة : 
وسيلة الولمات يف اللوح  إستخدم البايثة مخسة معيار دلعرفة فعالية استخدام
 ، منها :تالميذلًتقية استيعا  مفردات اللغة العربية لدى 
 )جيد جدا%81 - %100 ( .أ 
 ) جيد61% - 80%   ( .  
 )مقبولة(% 41 - %60  .ج 
 )انقص%21 - %40  ( .د 
 ) ٤١انقص جدا%0 - %20  ( .ه 
 N<30 )Test. وأما طريقة ربليل البياانت ادلستخدمة ىف اإلختبار ابستخدام الرمز)٢
“t”: 
   
     
√(
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T : اختبار 
Mx: ادلتوسط من ادلتغَت 
My: ادلتوسط من ادلتغَت 
SDx: اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت 
SDy: اإلضلراف ادلعيار من ادلتغَت 
N : العينة 
 الرق  الثابت :١
 رموز معيار اضلرايف التغيَت




 رموز معيار اضلرايف التغيَت


























 واستخدمت البايثة معاير دلعرفة استيعا  ادلفردات فيما بل :
جدا جيد  ١00 – ٨0  
٦٦ – ٧٩ جيد  
٥٦ – ٦٥ كفى  
43أقل  ٤ – ٥٥0  
 
 Word”مث استخدمت البايثة معاير دلعرفة فعالية استخدام وسيلة الولمات يف اللوح
Wall”   : لًتقية استيعا  ادلفردات اللغة العربية لدى التالميذ كما يل 
١00 – ٨0 فعال جدا  
٧٩ – ٦٦ فعال  
٦٥ – ٥٦ كفى  
٥٥ – ٤0 أقل فعال  
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 نتائج البحثأ. 
وسيلة استخدام اإلجابة أن  تادلوجودة فوجدادلشكلة  ةالباحث تبعد أن حلل
لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدى فعال  ”Word Wall“ الكلمات يف اللوح
 ا. ىذمعهد دار القرآن كوابنج دبنطقة كمبارادلدرسة ادلتوسطة يف تالميذ 
يف جدول و %.1% ودرجة داللة 5يف درجة داللة  ”Tt“من  أكربToبظهور
 %.100-86يف درجة قع دبعٌت "جيد جدا" ألنو و  %  92،18ادلالحظة نيل 
وعند  2،00% = 5( عند 50( أكرب من درجة احلرية ) 3،18نتيجة اإلختبار ) 
 مردودة. Hoمقبولة و  Haفتكون  %2،65= 1
لًتقية استيعاب فعال  ”Word Wall“ وسيلة الكلمات يف اللوحاستخدام إذن 
القرآن كوابنج دبنطقة  معهد دار ادلدرسة ادلتوسطة يف مفردات اللغة العربية لدى تالميذ 
 .كمبار.
 توصيات البحث . ب
 اإلقًتاحات كما يلي : ةقدم الباحثت
 مدرسلل -1
 ”Word Wall“ وسيلة الكلمات يف اللوحاستخدام من ىذا البحث نعرف أن 
ادلدرسة ادلتوسطة فينبغي لًتقية استيعاب مفردات اللغة العربية لدى تالميذ فعال 
لًتقية يف التعليم خصوصا  طريقةىذه الدلدرس اللغة العربية أن يستخدموا 







 يقرأوا الكتب العربية كثَتةأن  لتالميذو من ارجأ 
  أرجو من التالميذ أن ميارسوا التكلم ابللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة و
 خارجها.


























واملصادر اراع امل  
 اراع  اعرارية املأ. 
 (MultikaryaGrafika)يغياكرات :، قاموس العاصرىأاتبيك علي، 
 (۵۹۹۱ماالنج: إكيب ماالنج، ، )الوسائل املعينات يف تعليم العربيةإمام أسراري، 
 : جبامعة ج، )ماالنالعربية الكفاءمفردات التعليم حنو إعداد مدرسة اللغة أوريل حبر الدين، 
  (٣١٢٢،كمال
 )اململكة العربية السعودية: مكتبة اخلبيت (، طرق تعليم اللغة العربيةحسني راضي ، 
 (٢٨٩١، )يروت: دار املشرق ، املنجد يف اللغة و األعالملوبس معلوف، 
 (۵۹٨١، )عمان: دار الفالح، أساليب تدريس اللغة العربيةدمحم علي اخلويل، 
 ،عريب-منور قاموس املنور اندنيسيدمحم فريوز و امحد ورسون ،
 (٢٨١١)يروت: دار املشرق ،  ،املنجد يف اللغة
 املعجم املعاىن اإللكرتوين: 
https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D
9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D9
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MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 
KELAS VIII SEMESTER 1 
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SILABUS 
 
Madrasah  : MTs 
Kelas/Semester  : VIII/I 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
 
Standar Kompetensi       : 1. MENYIMAK/ISTIMA' ( Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan (berbentuk gagasan atau dialog 













1 2 3 4 5 6 7 
1.1. Mengidentifikasi 
bunyi huruf hija-
iyah dan ujaran 





sa’ah”  dengan 
cara 





 Kata Tanya: 
kam dan mata 
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang  "jam".  
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang   jam 
  Menjawab hal-hal yang 
berhubungan dengan “jam" 
de-ngan menggunakan 
kalimat berstruktur kata 
bilangan bertingkat  








telah didengar   
 
Tes lisan / tulis  
Tanya jawab 
 
2 x 40’  Buku Teks 











umum dan  atau 
rinci dari 
Bilangan bertingkat  
Kata Tanya: kam 
dan mata 
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
 Mengidentifikasi 
makna-makna/ arti 
dari kata-kata / 
kalimat yang telah 
Tes lisan 2 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 








tentang  "jam".  
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang   jam 
 Menjawab hal-hal yang 
berhubungan dengan “jam" 
de-ngan menggunakan 
kalimat berstruktur kata 
bilangan bertingkat  
didengar 
(membedakan 








  Media 
gambar 
aktivitas dim 
















 Kata Tanya: 
kam dan mata 
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang  "jam".  
 Menyebutkan kem-bali 
kosakata kerja yang 
terdapat pada wacana lisan 
atau dialog sederhana 
tentang   jam 
  Menjawab hal-hal yang 
berhubungan dengan “jam" 
de-ngan menggunakan 
kalimat berstruktur kata 
bilangan bertingkat  
 Menyalin/menulis 
kembali kata-kata 
/ kalimat yang 




isi wacana yang 
telah didengar 
Tes lisan atau  
Tes tulis  
 
2 x 40’  Buku Teks 




  Media 
gambar 
aktivitas dim 
rumah   
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Standar Kompetensi       : 2. BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan 













1 2 3 4 5 6 7 
2.1. Menyampai-kan 
informasi secara 
lisan dengan lafal 





kan media gambar/ 





Bilangan bertingkat  
Kata Tanya: كم , 












 Melafalkan kosa kata 
dan kalimat  dengan 
pelafalan yang tepat 
dan benar 
 Menggunakan / 
mengucapkan  
mufrodat dengan 
tepat dalam berbagai 
kalimat  
 







  Media 
gambar 
 
2.2. Melakukan tanya 
jawab dengan lancar 
dan tepat tentang 
 dengan الســاعة
mengguna-kan alat 




Bilangan bertingkat  
Kata Tanya: كم , 












 Bertanya dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi; كم , 
           ... ساعة أي / أي فى , متى
 Menanggapi 
berbagai pertanyaan  
dengan tepat  
 Mendemonstrasikan 
materi hiwar dengan 
tepat  dan benar atau,  
  Menyebutkan / 
Tanya jawab  
Diskusi kelompok 
Demonstrasi 





  Media 
gambar 
aktivitas dim 
rumah   
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bercerita  dengan 
tepat dan benar 
secara 
terstruktur/terbimbin
g  sesuai tema 
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Standar Kompetensi       : 3. BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan 

















tentang   أوشطحي
 في المدزسة
dengan lafal 









   المدزسة فى أوشطحي
 Teks tentang 
aktivitas di madrasah  
 Kata Tanya aina  
 كل المدزسة الى يرهب أحمد
 يىم
 الى جرهب أيضا وفاطمة
 يىم كل المدزسة
 الثاوي الفصل فى يجلسان هما
 و جالمير المدزسة فى و
 جلميرات
 و فيها يحعلمىن الحالمير
  فيها يحعلمه أيضا الحلميرات





 Jumlah ismiyyah 
(terdiri: mubtada, 
khabar dan maf'ul 
bih)  
 Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  





 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di madrasah  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di madrasah   
 
 Melafalkan kosa 
kata dan kalimat  
dengan pelafalan 
yang tepat dan 
benar 












4 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 
 Buku panduan,  
 Media gambar 
aktivitas siswa 
di madrasah  
 
3.2. Melakukan sda  Mengidentifikasi  Bertanya dengan  Praktek 2 x 40’  Buku Teks 
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dialog seder-
hana tentang 
 أوشطحي في المدزسة








aktivitas harian atau  





 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di madrasah  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di madrasah   
menggunakan kata 
tanya meliputi; 






n materi hiwar 








 Lembar Kerja 
Siswa 
 Buku panduan,  
  Media gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
3.3. Menjelaskan  
tentang  أوشطحي في
  melalui المدزسة
ke-giatan berce-









sda  Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  





 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di madrasah  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di madrasah   
 Menyebutkan / 
bercerita  tentang 
aktivitasku di 
madrasah   dengan 
tepat dan benar 
secara 
terstruktur/terbim-
bing     
 Diskusi 
kelompok 
 Demonstrasi  
 
 
 Tes lisan 
2 x 40’  Buku Teks 
 Lembar Kerja 
Siswa 
 Buku panduan,  
  Media gambar 
aktivitas dim 
rumah   
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Standar Kompetensi       : 4. MEMBACA/QIRA'AH  (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi 





























jumlah fi’liyyah   
 أوشطحى فى البيث 
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata Tanya 
madza   
 قبل الىىم مه  دأحم  يقىم
 يىم كل  الصبح
 يصلى و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل الىىم
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقسأ البيث فى
 القسان  إخىجهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari') jumlah 
fi'liyyah  (kalimat 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il) 









fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang 






 Melafalkan  huruf-huruf 
hijaiyyah / kata-kata 
dengan tepat dan benar 
sesuai dengan tanda 
baca   












rumah   
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4.2 Mengidentifikasi 
kata, frasa, atau 
kalimat dalam 
wacana tertulis 





sda  sda  Mengidentifikasi 
makna/ide pokok yang 
ada dalam wacana/ bahan 
qira'ah 
 Mengidentifikasi tema/ 
topik yang ada dalam 
wacana  
 Menjawab berbagai 
pertanyaan tentang 
keadaan isi / bahan qira'ah  
dengan tepat dan benar 
 Mengidentifikasi kalimat-
kalimat berstruktur: 
jumlah fi'liyyah dengan 
tepat dan benar 
Tes lisan 
 
















dan atau rinci dari 
wacana tulis 
sederhana  tentang 






sda  sda  Membedakan jenis 
mudzakkar dan muannats 
dalam berbagai kalimat 
 Membuat kesimpulan  
tentang isi qira'ah sesuai 
dengan bahasa siswa  












rumah   
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Standar Kompetensi       : 5. KITABAH/MENULIS (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi baik fiksi dan atau non 













1 2 3 4 5 6 7 
5.1 Menulis para-
graf sederha-na 









 أوشطحى فى البيث
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di 
madrasah  
 Kata Tanya aina  
 المدزسة الى يرهب أحمد
 أيضا وفاطمة .يىم كل
 ,يىم كل المدزسة الى جرهب
 الفصل فى يجلسان هما 
 الثاوي
 و جالمير المدزسة فى و
 جلميرات
 و فيها يحعلمىن الحالمير
  فيها يحعلمه أيضا راتالحلمي





 Jumlah ismiyyah 
(terdiri: mubtada, 




kata kerja yang 





fiil-fiil mudhari  
(menyeluruh)  
 membuat kalimat-
kalimat sederhana  
  Menggunakan 
mufradat yang tepat 
dan benar dalam 
berbagai kalimat 
 Wawancara kegiatan 





sesuai contoh dengan 
tepat dan benar (khat / 
imla' manqul)     
 Menyusun huruf-huruf  
menjadi kata-kata 
dengan benar  
 Menyusun  kata-kata 
menjadi kalimat 
sempurna   
 Menyusun kalimat-
kalimat menjadi paragraf  
























 أوشطحى فى البيث
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di 
madrasah  
 Kata Tanya aina  
 المدزسة الى يرهب أحمد
 أيضا وفاطمة .يىم كل
 ,يىم كل المدزسة الى جرهب
 الفصل فى يجلسان هما 
 الثاوي
 و جالمير المدزسة فى و
 جلميرات
 و فيها يحعلمىن الحالمير
  فيها يحعلمه أيضا الحلميرات





 Jumlah ismiyyah 
(terdiri: mubtada, 
khabar dan maf'ul 
bih)  
 Menemukan kata-
kata kerja yang 





fiil-fiil mudhari  
(menyeluruh)  
 membuat kalimat-
kalimat sederhana  
  Menggunakan 
mufradat yang tepat 
dan benar dalam 
berbagai kalimat 
 Wawancara kegiatan 
siswa lain di 
madrasah  
 
5.3 Menulis karangan sesuai 
dengan tema secara 
terstruktur / terbimbing 
5.4 (misalnya: menulis  
tentang 
kegiatan/aktivitas siswa / 
teman di madrasah) 
5.5 Mengidentifikasi kata 
tanya madza ya'malu...? 
dan hal...dll 





  Media 
gambar 
aktivitas dim 
rumah   
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Standar Kompetensi       : 6. BERBICARA/ KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui kegiatan 













1 2 3 4 5 6 7 
6.1 Menyam-paikan 
informasi secara 
lisan dengan lafal 
dan kalimat  yang 
tepat  tentang البيت 
 dengan أنشطتى فى
menggunakan 
media gambar/alat 





 أوشطحى فى البيث
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata tanya madza   
 قبل الىىم مه  أحمد  يقىم
 يىم كل  الصبح
 يصلى و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل لىىما
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقسأ البيث فى
 القسان  إخىجهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il)  
 Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  
mingguan  di rumah  
 Mengidentifikasi 
perubahan fiil 
mudhari  pada 
jumlah fi'liyyah  
 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di rumahnya  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di rumah 
sendiri   
 
 Melafalkan kosa kata 
dan kalimat  dengan 
pelafalan yang tepat 
dan benar 
 Menggunakan/menguca
pkan  mufrodat dengan 
tepat dalam berbagai 
kalimat   
 
 Tanya jawab/ 






2 x 40’  Buku Teks 







rumah   
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6.2 Berbicara tentang 
 أنشطتى فى البيت





 أنشطتى فى البيت
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata tanya madza   
 قبل الىىم مه  أحمد  يقىم
 يىم كل  الصبح
 يصلى و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل الىىم
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقسأ البيث فى
 القسان  إخىجهما و فاطمة
 ةجماع
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il) 
 Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  
mingguan  di rumah  
 Mengidentifikasi 
perubahan fiil 
mudhari  pada 
jumlah fi'liyyah  
 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di rumahnya  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di rumah 
sendiri   
 
 Bertanya jawab  dengan 
menggunakan kata 
tanya meliputi; madza 
ya'malu .., hal 
 Mendemonstrasikan 
percakapan tentang 
kegiatan di rumah  
 
Tes lisan  
Tes unjuk kerja  
 
1 x 40’  Buku Teks 




  Media 
gambar 
aktivitas dim 
rumah   
 
6.3 Bercerita dengan 
menggunakan 
media gambar 
aktivitas di rumah  
dengan  tepat dan 
benar  
menggunakan 
 أنشطتى فى البيت
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata tanya madza   
 قبل الىىم مه  أحمد  يقىم
 يىم كل  الصبح
 Mengidentifikasi 
aktivitas harian atau  
mingguan  di rumah  
 Mengidentifikasi 
perubahan fiil 
mudhari  pada 
jumlah fi'liyyah  
 Menyebutkan / 
bercerita  tentang 
aktivitas akivitas di 
rumah dengan tepat 






1 x 40’  Buku Teks 




  Media 
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kalimat berstruktur 
jumlah fi’liyyah 
 صلىي و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل الىىم
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقسأ البيث فى
 القسان  إخىجهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il)   
 Wawancara tentang 
kegiatan seseorang 
di rumahnya  
 Mengungkapkan / 
bercerita tentang 
kegiatan di rumah 




rumah   
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Standar Kompetensi       : 7. MEMBACA/QIRA'AH  Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, baik fiksi dan 













1 2 3 4 5 6 7 





tekanan dan intonasi 
yang berterima 




jumlah fi’liyyah   
 أنشطتى فى البيت
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata tanya madza   
 قبل الىىم مه  أحمد  يقىم
 يىم كل  الصبح
 يصلى و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل الىىم
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقسأ البيث فى
 القسان  إخىجهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il) 









fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang tepat 






 Melafalkan  huruf-huruf 
hijaiyyah / kata-kata 
dengan tepat dan benar 
sesuai dengan tanda baca   





  Media 
gambar 
aktivitas 
dim rumah   
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7.2 Mengidentifikasi 
kata, frasa, atau 
kalimat dalam 
wacana tertulis 





 أنشطتى فى البيت
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata tanya madza   
 الىىم مه  أحمد  قىمي
 يىم كل  الصبح قبل
 يصلى و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل الىىم
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 يصلىو ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقسأ البيث فى
 القسان  إخىجهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il) 









fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang tepat 







makna/ide pokok yang 
ada dalam wacana /bahan 
qira'ah 
 Mengidentifikasi tema / 
topik yang ada dalam 
wacana  
 Menjawab berbagai 
pertanyaan tentang 
keadaan isi / bahan qira'ah  
dengan tepat dan benar 
 Mengidentifikasi kalimat-
kalimat berstruktur: 
jumlah fi'liyyah dengan 
tepat dan benar 
 
Tes lisan 
Tes tulis   
 





  Media 
gambar 
aktivitas 
dim rumah   
 
7.3 Menemukan 
informasi umum dan 
atau rinci dari 
wacana tulis 
sederhana  tentang 
 أنشطتى فى البيت
dengan menerapkan 
 أنشطتى فى البيت
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata tanya madza   
 قبل الىىم مه  أحمد  يقىم
 يىم كل  الصبح





 Mengucapkan  
kalimat-kalimat 
 Membedakan jenis 
mudzakkar dan muannats 
dalam berbagai kalimat 
 Membuat kesimpulan  
tentang isi qira'ah sesuai 
dengan bahasa siswa  
Tes lisan 
Tes tulis   
 





  Media 
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kalimat berstruktur: 
jumlah fi’liyyah 
 يصلى و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 مه أيضا فاطمة جقىم و
 .الصبح قبل الىىم
 و أحمد يأكل .البيث وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقسأ البيث فى
 نالقسا  إخىجهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil 
mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang 
yang urutannya 
yaitu: fiil dahulu 
lalu fa'il)   
sederhana 
berstruktur: jumlah 
fi'liyah   
  Melafalkan 
mufradat yang tepat 








dim rumah   
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Standar Kompetensi       : 8. KITABAH/MENULIS    Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi  baik fiksi dan atau non 













1 2 3 4 5 6 7 
8.1. Menulis jadwal 






 البيث فى اوشطحى
 Mufrodat  tentang 
aktivitas di rumah  
 Kata Tanya madza   
 قبل النوم من  أحمد  يقوم
 يوم كل  الصبح
 يصلى و يغسل ذلك بعد و
 الصبح أحمد
 من أيضا فاطمة تقوم و
 .الصبح قبل النوم
 و أحمد يأكل .البيت وفى
 ويصلى ,جماعة فاطمة
 .أيضا جماعة
 و أحمد يقرأ البيت فى
 القران  إخوتهما و فاطمة
 جماعة
 Kosa kata kerja 
harian (fiil mudhari')  
 Jumlah fi'liyyah  
(kalimat yang yang 
urutannya yaitu: fiil 
dahulu lalu fa'il 
 Menemukan kata-
kata kerja yang paling 
populer dalam 
kehidupan sehari-hari  
 Mengidentifikasi 
perubahan-perubahan 
fiil-fiil mudhari  
(menyeluruh)  
 membuat kalimat-
kalimat sederhana  
  Menggunakan 
mufradat yang tepat 
dan benar dalam 
berbagai kalimat 
  Menulis  kegiatan 
siswa lain di 
madrasah melalui 




kalimat sesuai contoh 
dengan tepat dan 
benar (khat / imla' 
manqul)     
 Menyusun huruf-
huruf  menjadi kata-
kata dengan benar  
 Menyusun  kata-kata 
menjadi kalimat 




 Tes unjuk 
kerja  
 Tes tulis  
 









rumah   
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8.2. Menulis paragraf 
sederhana tentang 
kegiatan sehari-hari 




sda sda  Menulis karangan 
sesuai dengan tema 
secara terstruktur / 
terbimbing 










portofolio   
 





  Media 
gambar 
aktivitas 













Yefi Yatman., SH.I 
 
 Pekanbaru, 15 Mei 2020 












RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah    : MTsS Darul Quran 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Materi pokok      : أنشطتي في المدرسة 
Kelas/Semester   : VIII  / I (Ganjil ) 
Tahun Ajaran     : 2020/2021  
Pertemuan          : 1 dan 2 
Waktu                : 2 x 40 Menit (2JP) 
 
A.  Standar Kompetensi  
Memahami makna : أنشطتي في المدرسة yang terletak dalam kalimat sederhana. 
B.  Kompetensi Dasar 
Merespon  mufradat  /  makna  dengan  menggunakan  bahasa  lisan  maupun  
tertulis tentang أنشطتي في المدرسة 
C.  Indikator Pencapain 
1.  Mampu mengartikan arti dari mufradat tentang أنشطتي في المدرسة  dengan benar 
2.  Mendemonstrasikan materi hiwar tentang اأنشطتي في المدرسة     secara 
berpasangan. 
D.  Tujuan Pembelajaran  
1.  Siswa mampu mengartikan makna mufradat mendemonstrasikan materi hiwar  
tentang أنشطتي في المدرسة secara berpasangan 
E.  Materi Pembelajaran :   
Mufradat tetntang أنشطتي في المدرسة 
F.  Metode dan Media Pembelajaran  
Metode Pembelajaran : Tanya Jawab  




عليكم فوزان: السالم   
 بشري: وعليكم السالم ورمحة هللا
 فوزان: مىت تذىب إىل املدرسة؟
 بشري: اذىب يف الساعة السابعة صباحا
 فوزان: ومىت تعود إىل البيت؟
 بشري: أعود يف الساعة الواحدة ظهرا
 فوزان: ماذا تدرس يف املدرسة؟
 بشري: ادرس الدين اإلسالمي واللغة العربية والرايضيات والتاريخ واجلغرافيا 
 فوزان: يف أي ساعة تدرس الدين اإلسالمية ومن أستاذه؟
بشري: ادرس الدين اإلسالمية يف الساعة السابعة صباحا واستاذه األستاذ عبد 
 الرحيم
 فوزان: ومىت تدرس اللغة العربية؟
ية يف الساعة التاسعة وا أستاذه األستاذ دمحمبشري: أدرس اللغة العرب  
 فوزان: ىل تدرس يف خمترب اللغة؟
 بشري: نعم، أدرس يف خمترب اللغة. الدراسة فيها جذابة
 فوزان: اي درس تفضل اي بشري
 بشري: أان أفضل درس الرايضيات
فوزان: كم يوما تدرس يف األسبوع؟ 
 بشري: ادرس يف األسبوع ستة اايم
حصة تدرس يف اليوم؟ فوزان: وكم  
 بشري: أدرس يف اليوم مخس حصص
 
NO. KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
1.  Pendahuluan  
a.  Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a bersama  
dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh  
10 Menit  
khitmat 
b.  Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran; 
c.  Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan  
dalam pembelajaran; 
d.  Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
1.  Siswa menyimak penjelasan guru dengan seksama 
 Menanya  
1.  Guru bertanya kepada siswa tentang hal-hal yang  
berhubungan dengan : أنشطتي في المدرسة 
2.  Guru mengajukan pertanyaan tentang mufradhat  
yang belum diketahui dalam teks/wacana 
 Eksperimen/ Eksplor  
1. Guru menjelaskan tujuan dan prosedur pembelajaran, 
mengajukan beberapa pertanyaan, dan mengulas pelajaran 
sebelumnya 
2. Guru menjelaskan materi pelajaran yang akan 
disampaikan dengan dengan singkat 
3. Guru membagi kelompok kecil, jumlah anggota satu 
kelompok berkisar antara 4 siswa  
4. Guru meminta agar setiap kelompok menggunakan 
kosakata secara bergantian 
5. Guru memberi selembar kertas 
6. Guru meminta siswa untuk menulis dan 
menempelkannya di papan tulis 
7. Guru meminta siswa melafalkan kosakata yang telah 
tertulis di papan tulis bersama-sama 
8. Guru menginstruksikan siswa untuk melafalkan 
kosakata tanpa melihat papan tulis 
 Asosiasi 
1.  Menghubungkan  antara  makna  mufradat  dengan  
teks hiwar 
 Komunikasi 
1.  Menyampaikan hasil jawaban secara langsung 
2.  Menunjukan ide-ide pokok yang ada dalam teks  
Bacaan 
60 Menit 
3.  Penutup  
1.  Guru  melakukan  refleksi  terhadap  kegiatan  
pembelajaran 
10 Menit 
2.  Mengadakan evaluasi  
3.  Menutup  pelajaran  dengan  membaca  hamdalah 





























١ التلميذ        ١.  
٢التلميذ         ٢.  
.٣ اخل        
        
        
Pekanbaru, 29 Januari 2021 
     Mengetahui,  
Guru Bahasa Arab                                                           Mahasiswa Peneliti 
                                                                                                           
                                                                   
Khairul Anam., S.Pd.I                                                       Refiyana Yolanda 
                                                                                              NIM: 11712202335 
                                                   Mengetahui, 
                                                Kepala Madrasah 
 
 
                                                           
                                                
                                              Yefi Yatman., SH.I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah    : MTsS Darul Quran 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Materi pokok       : أنشطتي في المدرسة 
Kelas/Semester   : VIII  / I (Ganjil ) 
Tahun Ajaran     : 2020/2021  
Pertemuan          : 3, 4 dan 5 
Waktu                : 2 x 40 Menit (2JP) 
 
A.  Standar Kompetensi  
Memahami makna أنشطتي في المدرسة yang terletak dalam kalimat sederhana. 
B.  Kompetensi Dasar 
Mengenali  mufradat  baru  yang  terdapat  pada  teks  qira’ah  dalam  bentu  
kalimat maupun yang dilafalkan guru  
C.  Indikator Pencapain 
1.  Mampu mengartikan arti dari mufradat tentang أنشطتي في المدرسة dengan benar 
2.  Siswa mampu membaca kosa kata pada teks dengan mahrajul huruf yang benar 
3.  Mampu menunjukan ide pokok pada  teks qira’ah  
D.  Tujuan Pembelajaran  
1.  Siswa mampu mengartikan serta membaca kosa kata dengan intonasi yang 
benar dan mampu menunjukan ide pokok pada teks qira’ah  
E.  Materi Pembelajaran :  
Qira’ah tentang mufradat  أنشطتي في المدرسة 
F.  Metode dan Media Pembelajaran  
Metode Pembelajaran :  Terjemah dan Tanya Jawab 





 31فوزان تلميذ يف املدرسة الثانوية. ىو يسكن يف سورااباي واآلن عمره             
سنة ىو تلميذ جمتهد. فوزان يذىب إىل املدرسة كل يوم مبكرا، لذلك حيبو أستاذه 
 وأصدقاءه.                                                                              
ن يدرس الدين اإلسالمية والرايضيات والعلوم واللغة اإلجنليزية واللغة فوزا           
فوزان يريد أن يكون  صادق امني.  العربية. فوزان مسلم. ىو يصلي ويصوم وىو 
فوزان يدرس اللغة العربية كثريا النو ىو يريد أن يساعد املرضى يف مدينتو. طبيبا. 
يبا مسلما صاحلا.                          يريد ان يدرس الدين اإلسالمي ويكون طب  
ذىب أخو فوزان إىل جاكرات قبل سنة. وىو اآلن يدرس الطب يف اجلامعة             
فوزان يكتب رسالة إىل أخيو يسألو عن جاكرات وعن الدراسة األندونيسية احلكومية. 
اجلامية جيدة. أمتىن  كتب لو إخوه، " جاكرات مدينة كبرية مزدمحة والدراسة يفىناك. 
."                                                           أن حتضر للدراسة ىنا  
ك اجتهد فوزان يف دراستو ىو يهتمفرح فوزان عن اإلجابة. بعد ذل            شرح  
      األستاذ يف كل حصة ليفهم كل ماعلمو املدرس من الدروس 
 
G.  Langkah-langkah Pemebelajran 
NO. KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
1.  Pendahuluan  
a.  Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a bersama  
dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh  
10 Menit  
khitmat 
b.  Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran; 
c.  Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan  
dalam pembelajaran; 
d.  Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
1.  Siswa menyimak penjelasan guru dengan  
60 Menit 
Seksama 
 Menanya  
1.  Guru  bertanya  kepada  siswa  tentang  hal-hal  
yang berhubungan dengan أنشطتي في المدرسة   
 Eksperimen/ Eksplor  
1. Guru menjelaskan tujuan dan prosedur pembelajaran, 
mengajukan beberapa pertanyaan, dan mengulas pelajaran 
sebelumnya 
2. Guru menjelaskan materi pelajaran dengan singkat 
3. Guru membagi kelompok kecil, jumlah anggota satu 
kelompok berkisar antara 4 siswa  
4. Guru meminta agar setiap kelompok menggunakan 
kosakata secara bergantian 
5. Guru memberi selembar kertas 
6. Guru meminta siswa untuk menulis dan 
menempelkannya di papan tulis 
7. Guru meminta siswa melafalkan kosakata yang telah 
tertulis di papan tulis bersama-sama 
8. Guru menginstruksikan siswa untuk melafalkan 
kosakata tanpa melihat papan tulis 
 Asosiasi  
1.  Menghubungkan antara makna mufradat dengan  
teks qiraah 
 Komunikasi 
1.  Menyampaikan hasil jawaban secara langsung 
2.  Menunjukan ide-ide pokok yang ada dalam teks  
bacaan 
. 
3.  Penutup  
1.  Guru  melakukan  refleksi  terhadap  kegiatan  
pembelajaran 
2.  Mengadakan evaluasi  
3.  Menutup  pelajaran  dengan  membaca  hamdalah 









H. Penilaian  
 مؤشرات التقومي
 الرقم اإلسم
























١ التلميذ        ١.  
٢التلميذ         ٢.  
.٣ اخل        
        
        
 
Pekanbaru, 8 Februari 2021 
     Mengetahui,  
Guru Bahasa Arab                                                           Mahasiswa Peneliti 
                                                                                                           
                                                                   
Khairul Anam., S.Pd.I                                                    Refiyana Yolanda 
                                                                                           NIM: 11712202335 
                                                   Mengetahui, 
                                                Kepala Madrasah 
 
 
                                                           
                                                
                                              Yefi Yatman., SH.I 
 
              RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Nama Sekolah    : MTsS Darul Quran 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Materi pokok       : أنشطتي في المدرسة 
Kelas/Semester   : VIII  / I (Ganjil ) 
Tahun Ajaran     : 2020/2021  
Pertemuan          : 6,7, dan 8 
Waktu                : 2 x 40 Menit (2JP) 
 
A.  Standar Kompetensi  
Memahami makna أنشطتي في المدرسة yang terletak dalam kalimat sederhana. 
B.  Kompetensi Dasar 
Mengidentifikasi bunyi kata, lafal, serta kalimat dalam bahasa Arab yang 
berkaitan dengan fiil mudhari’ 
C.  Indikator Pencapain 
1.    Mengidentifikasi pengertian fiil mudhari’ 
2.    Mengidentifikasi tanda-tanda fiil mudhari’ 
3.    Mengidentifikasi ciri-ciri fiil mudhari’ 
D.  Tujuan Pembelajaran  
1.  Siswa mampu menggunakan mufradat sederhana yang sesuai dalam bentuk 
jumlah  
E.  Materi Pembelajaran :  
Tarkib tentang mufradat  أنشطتي في المدرسة 
F.  Metode dan Media Pembelajaran  
Metode Pembelajaran : Tanya Jawab 





 أكمل اجلمل اآلتية خبتيار لكلمة املناسبة
يذهب ( –يقابل  –. ..... فوزن إىل املسكن بعد صالة الظهر  ) يرجع ١  
يرتكب ( –يقوم  –. األستاذ .... أمام الفصل ) يصلى ٢  
يلعبون ( –يقرؤون  –الطالب ...... كرة القدم يف امليدن )يشرتون . ٣  
نبكى ( –نشرتى  –. كل يوم .... إىل املدرسة معا ) نذهب ٤  
تكتب ( –جتاهد  –. عائشة .... الرسالة ألمها ) تلعب ٥  
 
G.  Langkah-langkah Pemebelajran 
NO. KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
1.  Pendahuluan  
a.  Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a bersama  
dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh  
10 Menit  
khitmat 
b.  Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran; 
c.  Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan  
dalam pembelajaran; 
d.  Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 Mengamati  
1.  Siswa menyimak penjelasan guru dengan  
Seksama 
 Menanya  
1.  Guru  bertanya  kepada  siswa  tentang  hal-hal  
yang berhubungan dengan أنشطتي في المدرسة   
 Eksperimen/ Eksplor  
1. Guru menjelaskan tujuan dan prosedur pembelajaran, 
mengajukan beberapa pertanyaan, dan mengulas pelajaran 
sebelumnya 
2. Guru menjelaskan materi pelajaran dengan singkat 
3. Guru membagi kelompok kecil, jumlah anggota satu 
kelompok berkisar antara 4 siswa  
4. Guru meminta agar setiap kelompok menggunakan 
kosakata secara bergantian 
5. Guru memberi selembar kertas 
60 Menit 
6. Guru meminta siswa untuk menulis dan 
menempelkannya di papan tulis 
7. Guru meminta siswa melafalkan kosakata yang telah 
tertulis di papan tulis bersama-sama 
8. Guru menginstruksikan siswa untuk melafalkan 
kosakata tanpa melihat papan tulis 
 Asosiasi  
1.  Menghubungkan antara makna mufradat dengan  
Tarkib fiil mudhari 
 Komunikasi 
1.  Menyampaikan hasil jawaban secara langsung 
2.  Menunjukan ide-ide pokok yang ada dalam teks  
bacaan 
. 
3.  Penutup  
1.  Guru  melakukan  refleksi  terhadap  kegiatan  
pembelajaran 
2.  Mengadakan evaluasi  
3.  Menutup  pelajaran  dengan  membaca  hamdalah 
dan mengucapkan salam. 
10 Menit 
 
H. Penilaian  
 مؤشرات التقومي
 الرقم اإلسم
























١ التلميذ        ١.  
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     Mengetahui,  
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                                                   Mengetahui, 
                                                Kepala Madrasah 
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       RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah    : MTsS Darul Quran 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Materi pokok      : أنشطتي في المدرسة 
Kelas/Semester  : VIII  / I (Ganjil ) 
Tahun Ajaran     : 2020/2021  
Pertemuan          : 1, 2  
Waktu                : 2 x 40 Menit (2JP) 
 
A.  Standar Kompetensi  
Memahami makna : أنشطتي في المدرسة  yang terletak dalam kalimat sederhana. 
B.  Kompetensi Dasar 
Merespon  mufradat  /  makna  dengan  menggunakan  bahasa  lisan  maupun  
tertulis tentang : أنشطتي في المدرسة 
C.  Indikator Pencapain 
1.  Mampu mengartikan arti dari mufradat tentang : أنشطتي في المدرسة dengan benar 
2.  Mendemonstrasikan materi hiwar tentang: ا أنشطتي في المدرسة   secara 
berpasangan. 
D.  Tujuan Pembelajaran  
1.  Siswa mampu mengartikan makna mufradat mendemonstrasikan materi hiwar  
tentang : ا أنشطتي في المدرسة   secara berpasangan 
E.  Materi Pembelajaran :  
Mufradat tetntang: ا درسةأنشطتي في الم   
F.  Metode dan Srategi Pembelajaran  
Metode Pembelajaran : Tanya Jawab  





عليكم فوزان: السالم   
 بشري: وعليكم السالم ورمحة هللا
 فوزان: مىت تذىب إىل املدرسة؟
 بشري: اذىب يف الساعة السابعة صباحا
تعود إىل البيت؟ فوزان: ومىت  
 بشري: أعود يف الساعة الواحدة ظهرا
 فوزان: ماذا تدرس يف املدرسة؟
 بشري: ادرس الدين اإلسالمي واللغة العربية والرايضيات والتاريخ واجلغرافيا 
 فوزان: يف أي ساعة تدرس الدين اإلسالمية ومن أستاذه؟
استاذه األستاذ عبد بشري: ادرس الدين اإلسالمية يف الساعة السابعة صباحا و 
 الرحيم
 فوزان: ومىت تدرس اللغة العربية؟
 بشري: أدرس اللغة العربية يف الساعة التاسعة وا أستاذه األستاذ دمحم
 فوزان: ىل تدرس يف خمترب اللغة؟
 بشري: نعم، أدرس يف خمترب اللغة. الدراسة فيها جذابة
 فوزان: اي درس تفضل اي بشري
ضياتبشري: أان أفضل درس الراي  
فوزان: كم يوما تدرس يف األسبوع؟ 
 بشري: ادرس يف األسبوع ستة اايم
 فوزان: وكم حصة تدرس يف اليوم؟
 بشري: أدرس يف اليوم مخس حصص
G.  Langkah-langkah Pemebelajran 
NO. KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
1. Pendahuluan  
a.  Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a bersama  
dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh  
khitmat 
b.  Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran; 
c.  Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan  
10 Menit  
dalam pembelajaran; 
d.  Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 
1.  Siswa menyimak penjelasan guru dengan seksama 
 
1.  Guru bertanya kepada siswa tentang  hal-hal yang  
berhubungan dengan : أنشطتي في المدرسة 
2.  Guru mengajukan pertanyaan tentang mufradhat  
yang belum diketahui dalam teks/wacana 
 
1.  Guru menjelaskan materi yang akan disampaikan 
2.  Guru  membaca  materi  hiwar  kemudian  siswa  
mengikutinya. 
3.  Siswa dibagi menjadi dua kelompok  
4.  Satu  kelompok  sebagai  penanya  dan  satu  
kelompok sebagai penjawab 
5.  Guru  dan siswa membahas makna mufradat yang  
belum diketahui. 
6.  Siswa  disuruh  menghapal  beberapa  mufradat  
dengan waktu yang telah ditentukan 
7.  Siswa di bagi menjadi beberapa kelompok   
8.  Guru  membacakan  makna  dari  salah  satu  materi  
hiwar 
9.  Setiap  kelompok  beradu  kecepatan  untuk  
melanjutkan bacaan guru sesuai maknanya secara  
berpasangan 
10.  Jika  perwakilan  kelompok  salah  maka  semua  
dalam  kelompok  akan  diberi  hukuman  
menyenangkan  
 
1.  Menghubungkan  antara  makna  mufradat  dengan  
teks hiwar 
 
1.  Menyampaikan hasil jawaban secara langsung 
60 Menit 
2.  Menunjukan ide-ide pokok yang ada dalam teks  
Bacaan 
3. Penutup  
1.  Guru  melakukan  refleksi  terhadap  kegiatan  
pembelajaran 
2.  Mengadakan evaluasi  
3.  Menutup  pelajaran  dengan  membaca  hamdalah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Nama Sekolah    : MTsS Darul Quran 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Materi pokok      : أنشطتي في المدرسة 
Kelas/Semester  : VIII  / I (Ganjil ) 
Tahun Ajaran     : 2020/2021  
Pertemuan          : 3,4,5 
Waktu                 : 2 x 40 Menit (2JP) 
 
A.  Standar Kompetensi  
Memahami makna : أنشطتي في المدرسة yang terletak dalam kalimat sederhana. 
B.  Kompetensi Dasar 
Mengenali  mufradat  baru  yang  terdapat  pada  teks  qira’ah  dalam  bentu  
kalimat maupun yang dilafalkan guru  
C.  Indikator Pencapain 
1.  Mampu mengartikan arti dari mufradat tentang : أنشطتي في المدرسة dengan benar 
2.  Siswa mampu membaca kosa kata pada teks dengan mahrajul huruf yang benar 
3.  Mampu menunjukan ide pokok pada teks qira’ah  
D.  Tujuan Pembelajaran  
1.  Siswa mampu mengartikan serta membaca kosa kata dengan intonasi yang 
benar dan mampu menunjukan ide pokok pada teks qira’ah  
E.  Materi Pembelajaran :  
Qira’ah tentang mufradat  : أنشطتي في المدرسة 
F.  Metode dan Srategi Pembelajaran  
Metode Pembelajaran   : Terjemah dan Tanya Jawab 





 31فوزان تلميذ يف املدرسة الثانوية. ىو يسكن يف سورااباي واآلن عمره             
سنة ىو تلميذ جمتهد. فوزان يذىب إىل املدرسة كل يوم مبكرا، لذلك حيبو أستاذه 
 وأصدقاءه.                                                                              
ن يدرس الدين اإلسالمية والرايضيات والعلوم واللغة اإلجنليزية واللغة فوزا           
فوزان يريد أن يكون  صادق امني.  العربية. فوزان مسلم. ىو يصلي ويصوم وىو 
فوزان يدرس اللغة العربية كثريا النو ىو يريد أن يساعد املرضى يف مدينتو. طبيبا. 
يبا مسلما صاحلا.                          يريد ان يدرس الدين اإلسالمي ويكون طب  
ذىب أخو فوزان إىل جاكرات قبل سنة. وىو اآلن يدرس الطب يف اجلامعة             
فوزان يكتب رسالة إىل أخيو يسألو عن جاكرات وعن الدراسة األندونيسية احلكومية. 
اجلامية جيدة. أمتىن  كتب لو إخوه، " جاكرات مدينة كبرية مزدمحة والدراسة يفىناك. 
."                                                           أن حتضر للدراسة ىنا  
ك اجتهد فوزان يف دراستو ىو يهتمفرح فوزان عن اإلجابة. بعد ذل            شرح  
      األستاذ يف كل حصة ليفهم كل ماعلمو املدرس من الدروس 
 
 
G.  Langkah-langkah Pemebelajran 
NO. KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
1. Pendahuluan  
a.  Membuka pelajaran dengan salam dan berdo’a bersama  
dipimpin oleh salah seorang peserta didik dengan penuh  
khitmat 
b.  Mengkondisikan kelas untuk proses pembelajaran; 
c.  Mempersiapkan media dan sarana yang akan digunakan  
10 Menit dalam pembelajaran; 
d.  Menyampaikan motivasi dan tujuan yang ingin dicapai 
10 Menit 
2. Kegiatan Inti 
 
 Mengamati  
60 Menit 
1.  Siswa menyimak penjelasan guru dengan  
Seksama 
 Menanya  
1.  Guru  bertanya  kepada  siswa  tentang  hal-hal  
yang berhubungan dengan : أنشطتي في المدرسة 
 Eksperimen/ Eksplor  
1.  Guru  menjelaskan  materi  yang  akan  
disampaikan 
2.  Guru  membaca  Qira’ah  kemudian  siswa  
mengikutinya. 
3.  Guru menayakan mufradat yang belum dipahami  
siswa. 
4.  Guru  dan  siswa  membaca  mufradat  tersebut  
secara berulang-ulang. 
5.  Siswa diberi waktu untuk membaca teks qiraah  
dalam hati  
6.  Guru  menyuruh  siswa  membaca  teks  qiraah  
secara acak  
7.  Bagi siswa yang tidak bisa menyambung bacaan  
temannya dikenakn hukuman 
 Asosiasi  
1.  Menghubungkan antara makna mufradat dengan  
teks qiraah  
 Komunikasi 
1.  Menyampaikan hasil jawaban secara langsung 
2.  Menunjukan ide-ide pokok yang ada dalam teks bacaan  
. 
3. Penutup  
1.  Guru  melakukan  refleksi  terhadap  kegiatan  
pembelajaran 
2.  Mengadakan evaluasi  
3.  Menutup  pelajaran  dengan  membaca  hamdalah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Sekolah/Madrasah          : MTsS Daarul Quran 
Mata Pelajaran                : Bahasa Arab 
Kelas/Semester               : VIII / Ganjil 
Materi Pokok                  :  الرتاكب 
Tema                              : فعل املضارع   
Pembelajaran Ke            :  6,7, 8 
Waktu                            : 2 JP x 45 Menit 
 
A. Kompetensi Inti 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori 
 
B. Kompetensi Dasar 
   1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional dan bahasa p0engantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan dalam semangat belajar 
   2.   Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial, sekitar rumah serta rumah 
   3.    Menunnukkan perilaku motivasi internal untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa  
4.  Menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam mempraktikkan bahasa Arab 
sebagai bahasa komunikasi internasinal dan pengantar dalam mengkaji 
khazanah keilaman  
   5.   Mengidentifikasi bunyi kata, lafal, serta kalimat dalam bahasa Arab yang 
berkaitan dengan fiil mudhari 
 
C. Indikator Pembelajaran  
1.    Mengidentifikasi pengertian fiil mudhari 
2.    Mengidentifikasi tanda-tanda fiil mudhari 
3.    Mengidentifikasi ciri-ciri fiil mudhari 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siwa dapat mengetahui fiil 
mudhari dgn jelas 
 
E. Materi Pembelajaran  
 فعل املضارع     
F. Metode Pembelajaran 
  Pembelajaran ini menggunakan metode ceramah dan diskusi 
 
H. SumberBelajar: 
     - Kamus B.arab 
     - Siswa Mapel B.Arab MTsS Kelas VIII 




 أكمل اجلمل اآلتية خبتيار لكلمة املناسبة
يذىب ( –يقابل  –. ..... فوزن إىل املسكن بعد صالة الظهر  ) يرجع 3  
يرتكب ( –يقوم  –. األستاذ .... أمام الفصل ) يصلى 2  
يلعبون ( –يقرؤون  –الطالب ...... كرة القدم يف امليدن )يشرتون . 1  
نبكى ( –نشرتى  –ىب . كل يوم .... إىل املدرسة معا ) نذ4  






I. Langkah-langkah Pembelajaran  
NO. KEGIATAN ALOKASI 
WAKTU 
1. Pendahuluan 
Kegiatan Guru:  
- Guru membuka kelas dengan mengucapkan salam 
- Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa 
- Guru mengabsen siswa  
- Guru mengkondisikan kelas sebelum belajar dan 
mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 
- Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaaan tentang 
materi yang telah dipelajari pada pertemuan lalu serta 
mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari 
- Guru meminta siswa melihat tanda akhir pada isism 
yang berada di sebelah kanan dan kiri kemudiam guru 
menanyakan fiil mudhari 
- Guru menyampaika secara garis besar tujuan pembelajaran 
saat ini, yaitu mengenalkan fiil mudhari 
Kegiatan Siswa: 
- Siswa dengan khidmat menjawab salam serta membaca 
doa yang dipimpin ketua kelas 
- Siswa mendengarkan guru mengabsen nama siswa 
- Siswa merespon oertanyaan guru terkait materi yang 
sudah dipelajari dengan serius 
- Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang akan 





 Kegiatan Inti 
Kegiatan Guru:  
- Guru mengajak siswa mendiskusikan penyebab 
terjadinya fiil mudhari 
- Guru menjelaskan kepada siswa penyebab terjadinya 
fiil mudhari 
- Guru memerintahkan siswa untuk memperhatikan 
tanda-tanda pada fiil mudhari 
- Guru menyampaikan kesimpulan mengenai fiil mudhari 
- Guru memerintahkan siswa untuk merubah fiil madhi 
 
ke fiil mudhari 
Kegiatan Siswa: 
 Memahami dengan teliti 
- Siswa memahami apa yang disampaikan guru mengenai 
fiil mudhari 
- Siswa memahami pengertian, ciri-ciri serta perubahan 
bentuk fiil mudhari 
 Menanya dengan santun  
- Siwa mengajukan pertanyaan tentang fiil mudhari yang 
belum difahami 
 Menalar dengan terampil 
- Siswa menyimpulkan apa yang dipahaminya mengenai 
pengertian, ciri-ciri serta perubahaan fiil mudhari 
 
3. Penutup 
- Guru memberi latihan (tadrib) untuk mengetahui penguasaan 
siswa terhadap fiil mudhari 
- Guru membuat penilaian terhadap kemampuan penguasaan 
siswa terhadap materi yang ada 
- Guru memberi kunci jawaban dari tadrib yang diberikan 
- Guru menginformasikan untuk pelajaran selanjutnya 
- Guru menutup pembelajaran 
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                                              Yefi Yatman., SH.I 
                                                            
SOAL PRE-TEST 
( 19 – 1)  لكلمت اإلاىاسبت !أكمل الجمل آلاجيت بختياز   
. في أي ... آلان؟ الساعت الثاهيت نهازا 1  
د. ليال                     ج. الثالثت             ب. آلان               أ. ظاعت   
. آلان .... ًىاًس 2  
يوم د.                 ج. دقيقت                ب. شهش              أ. ظنت      
. ...... ضسوزي لحياة الىاس 3  
د. العنت                  ج. الوقت          ب. اليوم             أ. التاسيخ      
. خدًجت  .... إلى اإلادزست مبكسا 4  
د. تزهبين              ج. هزهب              ب. يزهب             أ. تزهب    
. .... ٌستمع شسح ألاستاذ 50  
د. الطالبت           ج. عبذ هللا             ب. صينب              أ, خذيجت    
. الطالب ...... كسة القدم في اإلايدن 6  
د. يلعبون            ج. يشترون               ب. يكتبون          أ. يقشؤون    
. ًجب على كل طالب مسلم أن ..7  
ج. يكتبون الشظالت                      الذين ؤلاظالمي             أ. يذسظوا  
في اإلاعكن  د. يقصوا                  في اإلايذن                       ب. يلعبوا   
. الدزاست و ممازست الهواًت ... على ؤلاستفادة القصوى من أوقاتهم 8  
البرهمج    انشاهذج. ت          تعاعذان الطالب                           أ.   
ألاظتار انحضش ن الشظالت                                     د. تاظال ب. تش     
  اإلادزست قاعت. الطالب ٌشاهدون .... في 9
ج. حفلت التخشج                                              معابقت العباحتأ.  
وليمت العشوط    د. معابقت الطبخ                                          ب.  
الفصل   . اإلادًس ...10  
د. ينظف              ج. يزهب                 ب. يذخل             أ. يشجع   
. فوشن ..... ألاستاذ في مكتب اإلادزسين 11  
د. يقابل                 . يجاهذأ. يعبح            ب. يشكب                 ج  
في اإلاكتب...  الطالب ًقسؤون  .12  
  لكتبد. ا                القلم ج.                 الذسج ب.            أ. العتاس
. أحمد ..... زسالت 13  
د. هكتب           ج. أكتب                   ب. يكتب            أ. تكتب     
مدًىت كبيرة و .... جاكسجا 14  
د. مضدحمت         ج. جميلت              موحشت    ب.          أ. صغيرة     
ن العملي. .... هو مكان م15 ىاسب للتمٍس  
د. اإلالعب           ج. اإلاقصف                ب. اإلاسجذ        أ. اإلاختبر      
أدزس في اليوم خمس ... . 16  
د. يوم               ج. حصص                   ب. شهش            أ. ظنت    
.... . جسكب ألاستاذة الى اإلادزست 17  
الناسيتد. الذساجت         ج. الهليكوبتر        ب. العفينت        ئشة أ. الطا  
قبل إجساء .... هيا هدعو هللا ووستغفسه. 18  
د. الخصومت                 ج.                ب. ؤلامتحان          أ. اإلاذيش     
لح هو جلمير ... في الفصل الثاوي. كل ًوم هو ًصبر على صا . 19
 التعب في التعلم. هو ٌعلم أن ؤلاجتهاد ًحصل اإلاطلوب. 
د. هظيف             ج. مزموم           ب. مجتهذ               عالن   أ. ك  
 
(    25 – 20إختر الترجمت اإلاىاسبت من هره الجمل ! )   
أدزس اللغت في مختبر اللغت . 20  
A. Saya menekuni belajar bahasa di Laboratorium Bahasa  
B. Saya tidak suka belajar bahasa  di Laboratorium Bahasa 
C. Saya belajar bahasa di Laboratorium Bahasa  
D. Saya senang belajar bahasa di Laboratorium Bahasa 
اضياث 21 . أفضل دزوس الٍس  
A. Saya lebih suka pelajaran olahraga 
B. Saya belajar matematika 
C. Saya sedang mempelajari pelajaran olahraga 
D. Saya lebih suka pelajaran matematika 
. كم حصت جدزس في اليوم؟22  
A. Berapa jam pelajaran kamu belajar dalam sehari? 
B. Berapa jam pelajaran dalam seminggu? 
C. Berapa jam kamu membagi waktu untuk belajar? 
D. Jam berapa kamu memulai pelajaran? 
حب اللغت العسبيت شدًدا . اها مسلم, أ23  
A. Saya muslimah, saya sangat mencintai bahasa arab 
B. Saya sangat mencintai bahasa arab 
C. Saya senang dengan semua pelajaran berbahasa arab 
D. Saya muslim, saya sangat mencintai bahasa arab 
من اإلادزست في  الساعت الواحدة ظهسا زجعت. 24  
A. Saya pergi ke sekolah sebelum  pada jam 1 siang 
B. Saya pulang dari sekolah pada jam 1 siang 
C. Saya sampai di asrama pada jam 1 siang 
D. Saya kembali ke sekolah pada jam 1 siang 
دون أن ًفهموا العلوم اإلاتىوعت 25 . الطالب ًٍس  
A. Para siswa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu 
B. Para siswa ingin mencintai beragam ilmu pengetahuan 
C. Para siswa senang beajar dari beragam ilmu pengetahuan 
D. Para siswa ingin memahami beragam ilmu pengatahuan 
26.  Menarik ... 
د. جزابت           ب. جاربت             ج. جزباة           أ. جزابت             
27. Macet ... 
     متمضدهد.         ج. مضدحمت      مضدحيمت ب.        دهيمتأ. مض     
28. Juara ...    
ب. بطل                ج.  بطال              د.  باطال            أ. باطل           
29. Olahraga 
ب. سيضت             ج. سيياضت             د. سياضت            أ. سياضاة       
30. Jam pelajaran ... 
د. حصاة                  ب.حصت               ج. حصت         أ. حيصت       
    
                                               
 
SOAL POST TEST 
( 15 - 1)  لكلمت اإلاناسبت !أكمل الجمل آلاجيت بختياز   
. أي ... آلان؟ الساعت الثاهيت نهازا 1  
د. ليال                     ج. الثالثت             ب. آلان               أ. ظاعت   
. آلان .... ًناًس 2  
د. يوم                 ج. دقيقت                ب. شهش              أ. ظنت      
. ...... ضسوزي لحياة الناس 3  
د. العنت                  ج. الوقت          ب. اليوم             أ. التاسيخ      
. خدًجت  .... إلى اإلادزست مبكسا 4  
د. تزهبين              ج. هزهب              ب. يزهب             أ. تزهب    
. .... ٌستمع شسح ألاستاذ 50  
د. الطالبت           ج. عبذ هللا             ب. صينب              أ, خذيجت    
. الطالب ...... كسة القدم في اإلايدن 6  
د. يلعبون            ج. يشترون               ب. يكتبون          أ. يقشؤون    
. ًجب على كل طالب مسلم أن ..7  
ج. يكتبون الشظالت                      الذين ؤلاظالمي             أ. يذسظوا  
في اإلاعكن  د. يقصوا                  في اإلايذن                       ب. يلعبوا   
. الدزاست و ممازست الهواًت ... على ؤلاستفادة القصوى من أوقاتهم 8  
البرهمج    انشاهذج. ت          تعاعذان الطالب                           أ.   
ألاظتار انحضش ن الشظالت                                     د. تاظال ب. تش     
  اإلادزست قاعت. الطالب ٌشاهدون .... في 9
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. أدزس اللغت في مختبر اللغت 16  
A. Saya menekuni belajar bahasa di Laboratorium Bahasa  
B. Saya tidak suka belajar bahasa  di Laboratorium Bahasa 
C. Saya belajar bahasa di Laboratorium Bahasa  
D. Saya senang belajar bahasa di Laboratorium Bahasa 
اضياث 17 . أفضل دزوس الٍس  
A. Saya lebih suka pelajaran olahraga 
B. Saya belajar matematika 
C. Saya sedang mempelajari pelajaran olahraga 
D. Saya lebih suka pelajaran matematika 
 
من اإلادزست في  الساعت الواحدة ظهسا زجعت. 18  
A. Saya pergi ke sekolah sebelum  pada jam 1 siang 
B. Saya pulang dari sekolah pada jam 1 siang 
C. Saya sampai di asrama pada jam 1 siang 
D. Saya kembali ke sekolah pada jam 1 siang 
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    د. مضدهمت        ج. مضدحمت      ب.  مضدحيمت       أ. مضدهيمت    
 اجلدول يف املالحظة األوىل
 وسيلة الكلمات يف اللوحاستخدام 
 رفياان يولندا :ةاملدرس
 يف املدرسةأنشطيت  املوضوع :    اللغة العربية : الدرس
 02يننري  0202 التارخ :    "الثامن "ج : الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
    علمة أهداف التعليم واالجراءاتتشرح امل 1
    املعلمة املادة التعليمية إبجيازتشرح  2
يرتاوح عداد أفراد اجملموعة  سم املعلمة جمموعات صغريةتق 3     تلميذا 4 الواحدة ما بني
كل جمموعة أبداء املفردات   التالميذ قومأن تاملعلمة تطلب  4
 متناوب
   
    تعطى املعلمة قطعا من الورق 5
    التالميذ لكتابة وإلصاقها على اللوح املعلمةتطلب  6
التالميذ بنطق املفردات الذي كتب  قومأن تاملعلمة تطلب  7     يف اللوح معا
    التالميذ بنطق املفردات بدون النظر إىل اللوح املعلمةأتمر  8
 0 8 اجملموعة
 
املالحظ                                                                     
           
 
                                                                          خري العنام         
 املالحظة الثانيةاجلدول يف 
 وسيلة الكلمات يف اللوحاستخدام 
 يولندارفياان  :املدرسة
 يف املدرسةأنشطيت  املوضوع :    اللغة العربية : الدرس
 2فرباير  0202 التارخ :    "الثامن "ج : الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
    علمة أهداف التعليم واالجراءاتتشرح امل 1
 √  تشرح املعلمة املادة التعليمية إبجياز 2
أفراد اجملموعة  يرتاوح عداد سم املعلمة جمموعات صغريةتق 3     تلميذا 4 الواحدة ما بني
كل جمموعة أبداء املفردات   التالميذ قومأن تاملعلمة تطلب  4
 متناوب
   
    تعطى املعلمة قطعا من الورق 5
    التالميذ لكتابة وإلصاقها على اللوح املعلمةتطلب  6
التالميذ بنطق املفردات الذي كتب  قومأن تاملعلمة تطلب  7     يف اللوح معا
    التالميذ بنطق املفردات بدون النظر إىل اللوح املعلمةأتمر  8
 1 7 اجملموعة
 
املالحظ                                                                    
           
 
                                    خري العنام                                          
 اجلدول يف املالحظة الثالثة
 وسيلة الكلمات يف اللوحاستخدام   
 رفياان يولندا :ةاملدرس
 يف املدرسةأنشطيت  املوضوع :    اللغة العربية : الدرس
 4فرباير  0202التارخ     "الثامن "ج : الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
    علمة أهداف التعليم واالجراءاتتشرح امل 1
    تشرح املعلمة املادة التعليمية إبجياز 2
يرتاوح عداد أفراد اجملموعة  سم املعلمة جمموعات صغريةتق 3     تلميذا 4 الواحدة ما بني
كل جمموعة أبداء املفردات   التالميذ قومأن تاملعلمة تطلب  4
 متناوب
   
    تعطى املعلمة قطعا من الورق 5
    التالميذ لكتابة وإلصاقها على اللوح املعلمةتطلب  6
التالميذ بنطق املفردات الذي كتب  قومأن تاملعلمة تطلب  7     يف اللوح معا
    التالميذ بنطق املفردات بدون النظر إىل اللوح املعلمةأتمر  8
 0 8 اجملموعة
 
املالحظ                                                                    
           
 
 خري العنام                                                                              
 اجلدول يف املالحظة الرابعة
 وسيلة الكلمات يف اللوحاستخدام 
 رفياان يولندا :ةاملدرس
 يف املدرسةأنشطيت  املوضوع :    اللغة العربية : الدرس
 8فرباير  0202 التارخ :    "الثامن "ج : الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
    علمة أهداف التعليم واالجراءاتتشرح امل 1
 √  تشرح املعلمة املادة التعليمية إبجياز 2
يرتاوح عداد أفراد اجملموعة  سم املعلمة جمموعات صغريةتق 3     تلميذا 4 الواحدة ما بني
كل جمموعة أبداء املفردات   التالميذ قومأن تاملعلمة تطلب  4
 متناوب
   
    تعطى املعلمة قطعا من الورق 5
    التالميذ لكتابة وإلصاقها على اللوح املعلمةتطلب  6
التالميذ بنطق املفردات الذي كتب  قومأن تاملعلمة تطلب  7     يف اللوح معا
    التالميذ بنطق املفردات بدون النظر إىل اللوح املعلمةأتمر  8
 1 7 اجملموعة
 
املالحظ                                                                    
           
 
                                     خري العنام                                          
 اجلدول يف املالحظة اخلامسة
 وسيلة الكلمات يف اللوحاستخدام 
 رفياان يولندا :ةاملدرس
 يف املدرسةأنشطيت  املوضوع :    اللغة العربية : الدرس
 22فرباير  0202: التارخ    "الثامن "ج : الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
    علمة أهداف التعليم واالجراءاتتشرح امل 1
    تشرح املعلمة املادة التعليمية إبجياز 2
يرتاوح عداد أفراد اجملموعة  سم املعلمة جمموعات صغريةتق 3  √  تلميذا 4 الواحدة ما بني
كل جمموعة أبداء املفردات   التالميذ قومأن تاملعلمة تطلب  4
 متناوب
   
    تعطى املعلمة قطعا من الورق 5
    التالميذ لكتابة وإلصاقها على اللوح املعلمةتطلب  6
التالميذ بنطق املفردات الذي كتب  قومأن تاملعلمة تطلب  7     يف اللوح معا
 √  التالميذ بنطق املفردات بدون النظر إىل اللوح املعلمةأتمر  8
 2 6 اجملموعة
 
املالحظ                                                                    
           
 
 خري العنام                                                                            
 اجلدول يف املالحظة السادسة
 وسيلة الكلمات يف اللوحاستخدام 
 رفياان يولندا :ةاملدرس
 يف املدرسةأنشطيت  املوضوع :    اللغة العربية : الدرس
 21فرباير  0202 التارخ :    "الثامن "ج : الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
    علمة أهداف التعليم واالجراءاتتشرح امل 1
    تشرح املعلمة املادة التعليمية إبجياز 2
يرتاوح عداد أفراد اجملموعة  سم املعلمة جمموعات صغريةتق 3     تلميذا 4 الواحدة ما بني
كل جمموعة أبداء املفردات   التالميذ قومأن تاملعلمة تطلب  4
 متناوب
   
    تعطى املعلمة قطعا من الورق 5
    التالميذ لكتابة وإلصاقها على اللوح املعلمةتطلب  6
التالميذ بنطق املفردات الذي كتب  قومأن تاملعلمة تطلب  7     يف اللوح معا
 √  التالميذ بنطق املفردات بدون النظر إىل اللوح املعلمةأتمر  8
 1 7 اجملموعة
 
                                                                    املالحظ
    
 
 خري العنام                                                                              
 اجلدول يف املالحظة السابعة
 وسيلة الكلمات يف اللوحاستخدام 
 رفياان يولندا :ةاملدرس
 يف املدرسةأنشطيت  املوضوع :    اللغة العربية : الدرس
 28فرباير  0202 التارخ :    "الثامن "ج : الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
    علمة أهداف التعليم واالجراءاتتشرح امل 1
    تشرح املعلمة املادة التعليمية إبجياز 2
يرتاوح عداد أفراد اجملموعة  سم املعلمة جمموعات صغريةتق 3     تلميذا 4 الواحدة ما بني
كل جمموعة أبداء املفردات   التالميذ قومأن تاملعلمة تطلب  4
 متناوب
   
    تعطى املعلمة قطعا من الورق 5
    التالميذ لكتابة وإلصاقها على اللوح املعلمةتطلب  6
التالميذ بنطق املفردات الذي كتب  قومأن تاملعلمة تطلب  7     يف اللوح معا
    التالميذ بنطق املفردات بدون النظر إىل اللوح املعلمةأتمر  8
 0 8 اجملموعة
 
املالحظ          
 
 خري العنام                                                                              
 اجلدول يف املالحظة الثامنة
 وسيلة الكلمات يف اللوحاستخدام 
 رفياان يولندا :ةاملدرس
 املدرسةيف أنشطيت  املوضوع :    اللغة العربية : الدرس
 00فرباير  0202 التارخ :    "الثامن "ج : الصف
 ال نعم املالَحظة الرقم
    علمة أهداف التعليم واالجراءاتتشرح امل 1
    تشرح املعلمة املادة التعليمية إبجياز 2
يرتاوح عداد أفراد اجملموعة  سم املعلمة جمموعات صغريةتق 3     تلميذا 4 الواحدة ما بني
كل جمموعة أبداء املفردات   التالميذ قومأن تاملعلمة تطلب  4
 متناوب
   
    تعطى املعلمة قطعا من الورق 5
    التالميذ لكتابة وإلصاقها على اللوح املعلمةتطلب  6
التالميذ بنطق املفردات الذي كتب  قومأن تاملعلمة تطلب  7     يف اللوح معا
    التالميذ بنطق املفردات بدون النظر إىل اللوح املعلمةأتمر  8
 0 8 اجملموعة
 
املالحظ           
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